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gel68 (al cereals m\r(b) Aloo aad oLlgeeals
llbc prlocs fol utlk anal dal.ry ploduots, b€cf ard
veel, aad. sugar fo fbe 1968/69 na,rketing year.
flhc prloer fo! Dllt aad ilafiV ploilllotE aaal t€cf
aaal veal nre loallfloal ln ootabsr 1967. l,a€tfy,
ollvo oll t8 196/67. l.'hc Dlloca rcr€ 1 15Or-'
. . 
fu, 73Or ?98 oit J50 Eq/t resp.otlvely.(o) Oltvc o1-l ed plgleet, Ihc baelo plioo of
735 BA/t fo! plgreet l! valltt for tbe pcrloilsfto 1 tu\y 196? natlI 3l Ootober 196? ud frou
1 trovobcr 1!6f rptll 31 July 1968. Tbe besloprloc of 7ro u€,ll iB veutl fo! the poliott from
1 lugust 1968 to 31 ootobcr 1958.
tg68l6g (r) susas(b) C@claf Ddo. fldrg(o) ffu ed ib1!t pr.oalurtr(d) ouv. oll aad plgrcat
1969no (a) s,o.ra.l Ddo. ftdns(b) OI1Yo olt aad plgncat(o) ffff, if.aby p8odrotB, !€€f a:rit vsal
1973h4
-'1;) 
- 
osDEleI prloe fl.rtrg aad fld.Dg of alils gli/o!
prloes for thc nct ilrnba! StatcEt
(l) flre guear plloea for thc Dev lfiauber Statsg anif Itafy
t|616 fkealr
- 
Br{rfDFf! prioc for sldlDeil utlk poniler in 3olgitlFr
0orrs{rr Lurobourg aail the trcth.llards - 5{0 tur/netrlo
t@
- 
I posltLvs oorEotlve ot 1$ of tbc total r.lU bc
iupoeeal o lntetrantloa pr{oes ol btrylD€--ln pd.oss
paid ty lta\y lD tbe nar{<etin6 YCq 1973/74 for prodrcts
tlsteal b 8lnanoial Rcgulatlon 974/71 ot 1zlfav 1971.
197oh1 (e) oesral Drto€ fld.Dg(t) EIar anl bop, tobaooo(o) oltvo olt aDit plgncat(a) ffincreac pdo.3 fo! tb3 perloibl JEe 19?o to
15 Deoobo 19?0 alil 16 Dgo@b6r 19?0 to
I5 Ir€oobcr 19?1
ue,/netrlo ton
Utnlro prloe for su6a,l
beet
SEul-1ean prloe for sugal
bect(t.e. boet outslde
laslc quota)
Inter!?qtlon prioe flhl.te
suaar
InteFentlon p!lo6 lart
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ttl]ltcd(tngilo lanit
UE
Da.!k Itafy
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1Or50
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to 3'l Ilsoobcl 1972; prloes to:r. 197? f,lr€it b
Dcooto(t) lue ooruon !.BolutloD o@oelDiDg tbe r€od,@tatlon
of tbe C@@ l€rtoultuld. Polloy nes fomal\y
adopt€il @ 25 ilay 19?1. Ilhe gmclal pllcc fld.ng
!n lasoh t9?1 oqvereilr aDoDg otler tbbgsr flatl
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1972h3 (a) (hoerEl prloE firlng
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bag Dea:lt that th6 followbg pfloea have bem fLl(ed
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as for thc othcr lldbs! gtatos
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lbbte tI..il.z, - cgleal guBJly in lhq EGt' (1)(tgeilaa 
- 
ptt/tz)
$ ExoL. rioe.
(2) nefcnooe pcriod char€ps fron 'l August to 31 July Ln 1968/69.
0 t"no rith non-reubor oou.ntrLes (mcJ).
Soprce,3 SOEC,
in r0OO netrio tons
Itcn L967/6e L96B/69 L969ho Lg'.tohr ryTrhz
Ileable proiluotion 58.L57 69.746 59.887 66.44 76.13O
$todrE at start of, narketing
Stockg at end oc ts"kttll;o
y6ar
nxports (3)
Inporte (3)
1 0.573
14.191
8.543
18.788
10.og4(2)
L2.567
9.804
15.508
L2.567
8.599
L2.700
Lr.295
8.598
9.L97
B.ggg
20.5O'
9.L97
LO.656
11.O70
t4.354
Tota1 ilorncetio ooasumption 74.78r 73,9T7 76.45L 77,75L 78.245
Ssoit
Antna1 fcoil
Losgcg (narkot)
Inilurtrlel uEc
Fooiletuff,g
Hraotion reto
- 
ovorell
- ln &e,pcr pofsop/Bs! yosr
3.265
44"293
364
4.858
22.OOL
75
]'.5"437
89r3
3.274
43.82-O
352
4"424
22"1O7
75
L6,592
89r4
3.211
46.o44
350
4.874
2r.972
75
15.479
88,o
J.22)
46.67L
431
5.272
22.L48
75
15 
"583
I'l rB
3.157
46.644
M'
5.886
22.L93
't5
t6.rL4
srB
'Dcreo of eclf-euffiolenoy (f) 9L % 91 85 98
-55-
rebr eJl:!/b? (oont )
(tgto/tt 
- 
rgtt/z)
in t0O0 netric tone
Item Ec-9 (l)
L97o/7L t9'lt/72
Procluotion at start of .oarketing
year 97.549 gg 
"927
Stoclcs at start of narketing yea
StookE at encl of narketing year
E:cports
I:;iporte
+479
15.376
3-1.809
+L.?23
2L. BB0
33.785
Quantity available for intenral
consurnption Lo8.5o3 L10.009
Seed.
Ani,nal fced
toeses (narket)
Inllustrial use
Foorlstuffs
Ertraotion rate
tr'oodstuffs
- 
ovcrall
- 
in kg perfterson per.year
4.289
66.612
909
n.657
2g.gg6
74
?i.589
ad)'o
4.225
67.42o
842
8.437
2g.oB5
74
2L.549
84,8
Degrce of seLf-sdficiencY (/r); Q1 91
(t) inotudting trade betr,reen Menbcr States, bgt ercluding rice.
Sotpcg : SOEC.
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3O1.219
295.876
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ffable II.3A.1O 
- 
Wheat productien in tbe nain exporting countries
(tgto/tt r9ah4)
(1) gstinateo.
sou:roo r (tor narketing years leToht 
- 
Lnznt [13r}"*li:_illtj;;.t
Tablc II.3/1.I1 
- 
Production of feecl grains (f) in the nain
exporting countries
(tgto/tt 
- 
L972h3)
(tJ tttaize, barley, rye, oats and sorghun,
Sourcc : FAO Monthly hrLletin ; Grain &rlletin;
US Departnent of Agriculture; SOEC,
in t0O0 000 netric tons
Country r97onL L97Lh2 t972h3 Le73h4 Q)
United States
Calada
AustraLia
Argentina
nc-g
37 t2
9to
7$
4t9
34r8
M$
14A
8r3
5A
4orl
42tL
14t5
615
8r1
4L14
47 to
1615
-4 )
orJ
QQ15
Total 93r8 u.2r8 - 112,i 6 L2216
in t0O0 0OO netric tons
Country L970/7L L97Ln2 L972n3
United States
CaraSa
Argontiaa
EC-9
L44$
tTrS
15rI
5L'2
L87 16
22tQ
efi
58rt
183r1
18t9
L615
5e$
totel 229rO 277 # 278ro
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psblc II.3^.12 
- 
coIgIlI PrioGE
BREAD
(r) rgeg 
- 
69 z EF loo srs
L97o 
- 7L - 72 : FT' {00 grs.
$_oureg Belgiun : S08u and [i.nistb$e des Affaires EoononiquoE - &qseels
Gernary : tt ard Statisttsches'Bundesant 
- 
lfiesbaden
trbance 3 tr and Institu$ national de Ia Statistigue et
Italy
deE Etud.os 6oononiques 
- 
Paris
3 rr ard. InEtituto Centrale d.i Statistiea 
- 
Rome
Setherla^nds i fr and Ministegie van tandbouw ea Viseerij 
- 
The Hagre.
Country Lg68 L969 r970 L97L L972
Belgiun
ru/kg
Gernarltrr
nu/vs
Fbalce (r)
ttaly
Li.*/kS Roue
lrtiian
[etherlands
rr/8Oo srs
11 
'93
Lt24
or82
r50
204
O'7o
12, 38
Lt25
or85
L87
218
O'74
t2tg6
1r35
o;82
2JO
224
Or77
L3rg6
1r48
orBS
270
237
o'84
L4r92
1r 59
at97
276
zrL
O'93
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T&bIc II.3/1.1-1 - OffeT.price (cif Antnerprh,ottcrdan) for various
ocrcirlg
(tgea/eg L972n3)
in ua/netric ton
Prod.uct Offer price
L968/69 L969ho L97ohL L97Lh2 t972h3
C.Euon wheat
RI.I 2
DW.r 2/L4
IlAl[ 2
w z/L2
.ANG 3B
63r40
7o' 38
73r52
67 &4
66t23
59,75
67 163
7Lr99
62rog
63,89
67 i6
72$6
74,22
68r25
60'7t
66 126
7Lt45tr:9,
90r74
90,82
88,i.6
Barlev
US III
PLr 6i/66
CAII Feed I
CAN F€ed II
47 r84
53r42
48r1,z
51r38
48,87
48'43
64r52
74r55
54,74
64,96'
52t99
55,35
55t4A
76 r45
89 r64
77 126
77 tL7
Ilaize
usrc 3
Plata 53r8458'04
6Lr54
5?'03
68r99
73r49
55,50
64r4€
73,47
82r32
Durun wheat
IJS HAD 3
CWAD 3
3RG TA,G
75 r47
8z'57
84r34
70r78
76r22
72t42
70r83
73r74
73152
55,87
68,6g
67 r75
97 rLO
L01,03
ro?r58
,RW 2
arry. 2/L4
IdAN 2
rlrr 2h.2
Il'c sB
PLr 65/66
CAII Feed
usYc3
PIata
US H.AD 2
cl.r4D 2
aRc $i,0-
- Red Winter II
- 
Dark [ariL Winter Z/t+
- Manitoba 2
- Earcl llinter 2/I2
- Argientine, 3a.bie Slaaoa
- Argentine Plata 65/66 tdUf
- Canada Feed
- USA Tellow Cozz 3
Argentinq PLate
- USA Hard Anber Durun II
- Canada Weetera Agber Dunrn II
- Argentiae 4aEanrog
Souroe s Infornation supplied ttaily to the EC Connigsion, D-G for Agriculture.
5
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Table It.B/2.3 
- 
Producer prices for paddy rice
(rg6s 
- 
L9T2)
(i) 
- 
Franco : good round-Spained pad.{y rice of fa,ir end. na:rkctablc que1ityguality, without storage preniiurn,
- 
Italy : round-grained paddy rice.
(a) fntervention price reduced because of the Frcnch d.evaluation
(Cowrcil Regul.ation No 15.85 of 1l Aunrst L96.9),
Sourca: S0EC.
Member State Year
hoducer price per I00 kg
of pa.d-d.v rice ( 1)
Interrrention
price per I00 \
of paddy rice al
start of narket
ins year (in. ua
National
currency ua
ItaIy
ryoo
1969
rg70
1971
Lg'.t2
1g6B
I YL'Y
I970
r91t.
r972
61, 6r F!'
63,23 FF
55,79 no
6'l, 6t FF
76,39 FF
8,484 l,it
7.846 Lit
7.856 Lit
8.142 Lit
8.975 tit
LZr48
l,2r2L
11r85
12rLT
13,75
L3r57
12r55
L2r59
13,02
L4r22
Izt50
11,11 (Z)
12,50
12,50
r3, o0
12r50
Lzr50
12,50
L2,50
t3ro0
7l-
Table B/2.4 avera€e narket prices for paddy rice in surplus areas (t)
conpared to the intervention prices
(tgtt/tz arg,L972/n)
(t; fnere are no regular narket pxicee for padcly rice in France, as rice is usrral\r
soLal in its husked. forn, for which no interrrention plice is quoted..
Sor,.rggi Weekly figures supplied by the Ente trazionale Risi.
per rO0 kg
Month
SabilLa
ITALY
R
Lit ua
{o of
i.nterventi.or
Drice
Lit ua
t/" ot
interventior
price
pte4ber Lnl
ober
Ln2
ilay
Jnne
July
.August
bruarlr
lApril
9.053
7.969
8,000
8.053
8.469
8.500
8.500
8.62'
8.775
8.813
8.813
9.944
L2t9O
12,75
12,80
L2r9O
13')t
13r50
13,60
13,80
14'{4
14rt0
1.4,10
14'15
103,20
I02r00
102r40
102,23
106,37
105' 78
I04,81
105' 38
].06r25
Lo5t75
104,82
LO'rr9
8.937
e.937
8.937
8.937
9.406
9.438
9.438
9.438
9.588
9.625
9.525
9.555
I4r 30
I4r 30
14r 30
14r 30
15'05
15,10
15,10
15,10
15r 34
15r40
15r40
L5r45
101 r 42
LOLr42
t01,42
lOO, 57
104,97
1o4,45
103,59
LO2r'16
103,55
103, I3
102, 3r
IO2,64
Septenber 1/f2
October
fovenber
Decenber
Jarnury 1973
Febrrrary
Itlarch
April
llay
June
July
August
9.750
9.363
9.500
9.68r
r3.350
13.1?5
12.275
L2,575
13.300
1r..138
10.1 31
L4ro0
14r98
L5r20
15r49
21r36
2t,o8
19r64
2a'r2
2rt28
17'8?
t6r2t
'gJi,eg
LL5r23
1r5,85
il.6,99
159, 88
156,38
L4y''47
L46t65
L53r75
L27 165
116r:.2
g.5oo
10.250
10.400
Lo.559
14.250
14.500
r.4,500
14| 700
15.'000
13.419
11.500
iilre
L6r40
L6r64
16, gI
22r80
23t20
23t20
23,52
24,00
2Lt47
18,40
I05,21
u2'33
u.3,04
1r3,95
I52,4L
L)Jr02
L52,63
L53r52
I55tM
r3?, 98
r.18,25
-72-
Table TT.B/2.5 _ paddy rice delivered to intervention in the EE
Tge9/ta - 1972/13)
in metric tons
rfvel s]9ctc at | 32,789of narketing I
Source: Week\r figures suppliett by the Dete Nazionale Risi ard the oNIC-
:;ri,ttto | rytofn lLeTL/Iz lwrz/tt
3.ogg
16.805Ca.rry-e17sr stock | |at start of I e?.rr8 | 32.789
ntervention,d.r:ring I I
arketingyear :l 3r-785 | n,AlS
62.9s3 le5.ee' I l5.ao5 i 3.oea
30.Lt4 I49.geo I re.ao5 ! 3.oggon donestic
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Table II.B/2.? - Provisigq?l- fig|res. 
-forlthg rige-suppLv i4 the.
enlareed ComnuBitv in 1o?.1 J (1)
t000 netric tons of husked ricer with
the exception of broken rice (f)
1. Area (
2. YieLd.
3. Supply
1.00O ha)
(quintal husked rice/ha)
?A7 
'C
39,'
nrR <
+. Initial stock
Stock pLaced on narket
'tlt A
^+ | t v
792.0 +
5.
7.
8.
.rlnount available for clonestic
FrobabLe domestic, use
Probable carry-evsr stock
:rse g3g, B
850.0
:-EJJ
t. Deficit
10. Probable Lnports
- 
5Lr7
366 r7 +
11. SnrpLus 305,0
(t) fnfornation suppJ-ied blr Mernber States-
Sourcg : EC Connission, D-G for Agriculture,
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lbb1e II.B/2.8 
- 
Connon rice prices
in ua f00 kg
1967/6e L968/69 
"r969no
r97ohL L97rh2 1972/73 r973/74
1
2.
Basic tarpt Price(sta,ndard qualitY
husked rice)
(% an rye in relation
with previous narketing
year)
Basic intervention
price
(standa,rd guality
pad{y rice)
(/" chanp in relation
with previous narketinn
year)
Threshold price
(sta^nilard guatity hugker
rice )
(% cnanEe. in relation
with previous rnarketing
year)
18r120
lr)rz,3oo
,e)rerooo
1?'780
,:'r,:;l ;'
,;;l;,
18i5eo 
I 
te'ro
GE,E/) | W")
L8r97o
(vft)
12,50O
w")
18,580
@n
2Ar2OO
(+6r5/")
12r500
(q)
^19'?90
(+6,5fi)
2LrL50
G+rlf")
13,000
(++/")
2Or760
(++,Y/')
21t325
({o,83/e)
131130
(+L/')
20190o1
l
I
ko,6?fll
(1) ttrt"tn"ntion price at Arles (Fbance).
(2) rtrt"".r"ntion price at VercelLi (rtary),
Source 3 EC Counission, D-G for Agriculture.
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BIEU
EEC-6
Ma:mrf,aoturcd
Q9!*alnlng Eurar
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Irrance
Ital.Y
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BLEI'
EET-6
of eurpluo Bugar.
goilgeE : EC Comission, D-G for Agrtorlture, bescd on figtrres suppLicdl W tbe
llenbcr $tates,
tnzhJ(prov. )
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2
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-Tabfq II.B,/).5 - Prices fixed. for sugar anp. su8ar beet for
tlne narketine years I968/69-L9T1/74,
t958/'r9 L%9no r97ohL DTrh2 t972/"t3 rsT3h4
er ne
-EEC-5
- 
Italy
- Compensatory amount
(excluding Italy) | ,.o,oo
| 
","
(per 1OO ke) t I ea,f5Intervention price for white I
sugarr/ (per IOO kg): I
-.uisu-5 (excluding Italy *od ar,e:orenseatr departnepts)l --'
- 
Italy 1 zzt35
- 
Overeeaa departnents I tOrgo
Interventl,on price for rav I
euaar (rer lOO kq): I
-'E'c-5ed:x3::3'tgnllt*{'t3fl 
'u' 
to
- 
Italy | 19,5+
- Overseas d,epartnente I re,ee
| 22rJ5
17r00
18,46
lOr0O
1l:46
zAr35
2tr23
zar35
2Q,90
18,50
L9,54
1.8,65
17roo
18'46
L0,00
L1r46
or68
22t35
2r,, 23
22r35
2or 9o
18,50
L9t54
18,65
17'oo
18'95
10100
1lrrS
lrSa
23,80
zzrGL
24r]',l
22t28
19r22
20r60
19,38
tTr68
1.9'6.;
10r40
1.2r 35
3'50
( est.
24fi5
23r34
24r84.
23r01
19rB5
2r,23
20r0I
U'S
20,28
LOr50
12,85
2416
23r57
25 r51
23r4
20r05
21,84
20,21
z(1) Prices between Lg68/69 and. L)lO//l refer to Categoryfron 192/72 otvatdE. The d.ifference in interorntioo
osJO ua,/Ioo kg.
5. a.nct to Categoryprice is
Prices va].ic[ tor L9?3/?4 Ln the ney Menber States
Inited Kingdoq Ireland. I Dennark
oll. L,jt-1i 391
Mininum prica for beet rrAtt(basic quota per netric ton) I
Iatervgatioa prlce for white
sugar (per IOO kg'):
Iatervention priae for rey Ibeet augar (pir 1OO ks):
Marketing price for ran augat(Protocol No L7/sugar covered
1g_c$__(per 1oo ks)
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Table II.g/3.8 
-
t'
lt.
t,
L
(f) Contraot ao 11 appl-ies afte June 19?1,
So.arce 3 EC Comissionr D-G for AgrJ.oulturc.
Ln raal1
l,farkcting
ycar
tfhttc sugal Raw sugar
Paris Lord.on New-Tork(n' 8)
L968/69 (gery-.runc)
t969/7o
L97ahr
t97L/72
r972/73
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Table II. V6.1 - lqpa untte:r ootton geefu f1-e1deall.t-Dr.ogu lotr
(t%t-tgtt)
Menber $tate Area in 1000 ha
So;irce : Sff.
Ita\y
L957 r968 L969 1970 T97I r972
6r5 712 5rg 4rB 5r2 Jro
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Selgian imports of balecl flgl-
Qgag/to - LgTohL - rnthz)
Sourcc t NatlonaL statistioaL lnstltute of BelgC.urn and Eoononic
Agricultural Institute.
in metric tons
TotaL lnportsMarketing year
4,542
,3.448
g1.g8g
46.13?
24,r48
42..072
18,,322
28,,6L7
39,,924.
L95y7o
L97O-71
L%L-72
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Table l.f .E/?,r Trad.e in flax and. tnre henp ntth non-rnenber oountrLes (mC-6)
(tgto/ttar.d rgtrhz) (r)
atrlpped flaxi oonbed. f .axr oakurn
in metrLo tons
Menber State
WTahr t91L/1? L97ofi1. Lg1th2
Gernarqr
trbance
Italy
Netherland.s
3LE'u
EEC-5
2,T06
4.8o7
5.953
100
18.13L
3r.69T
2. 131
60
il.. 165
40
6'a1a
46
520
32.227
39. 315
6.233
640
29.245
18. thre hempr reE r44 prooessed.r tow and waste
0ernargr
trbance
Italy
Netherl.ands
BLSU
mc-5
3.626
3. ?82
7,L77
37
760
1,4.882
2,O28
608
58
305
729
108
t. B0g
(1) 
rror tmo henpr rldarketlng year t l/B 
- 3I/11 exoept figures for lbancen
Marketlng ye€Lrs t/l 
- 31/5,
-So*.r'ce : SS and nattonaL gtatlstl.os,
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lablg-rJal?:4 
- 
ti.sted Fql4qp tga,Lloqorbes ( wqlgr,cqtt'E*)
(iSeptenber 1971 
- 
June 1973)
tn uar/netrio ton
StrlpBed. flax
Year B:roken
flax Connon avera,gp hlgher
nonnaL good
lPll. SePt.
Oct.
Nov.
Dec.
411,0
41.0 r0
4IIt2
423 
'6
506,0
504'0
520,0
530'0
580,o
580,0
600,0
610,0
650,0
660to
6?0'0
680,o
730'0
730'0
742 14
745,o
800,0
3oo,o
BT7 A
B4o,o
il 4r3,9 5I5 r0 592,4 667 15 736,8 81"4,3
L972 Jan.
trbbo
Itlaroh
AprtI
I'Iay
June
July
August
Sept.
Oot.
Iifov.
Deor
430 
'0
427 14
!8'6
450'0
450 
'0
453 t0
450'0
450'0
450'0
450,0
46Ir2
487 g
540,0
540,0
540'0
549,Q
540,0
54'0ro
548'0
550,0
5r,o,o
5!'0,0
5i2,4
5t\2,0
620rO
620ro
620,0
620 ro
520,0
62312
646,0
I 550,0
i 65o,0
i 
elo,o
I 550,0
I ega,o
I
'690r0
690,0
695,o
?04 
'0
?00'0
?10'0
?5C'0
7rr,o
7?0'0
?80'0
?80'o
?90,0
746,o
750 
'0
750,0
?50'0
?50'0
?82'0
850,0
865,o
885,o
890,0
890,0
834,0
840'0
848'0
850,0
850,0
896,0
d 45016 ,4.7,7 637 
'5 762r7
953,4
1973 Jan.
Feb.
Ir[a^roh
ApriL
May
June
495,0
495,o
495,O
500,0
5Lt16
528r0
590 
'0
590'0
,90,0
605r0
536,0
686,0
590,0
59JrO
700r0
705,0
596,6
756,0
790,o
79r,c
orurl,
__: ^{ Ivrv
842 
'0
I
i loc,o
i9o5,o
i loo,o
| 84.7 ,4
I elr,t
I 
rea,o
Source. : Belgi.an l{fuolgtqf for Agrioulture.
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( 
.rory 1971 
- 
Augpst 19?3)
trgr
?.nl. Juts
Arguet
Septcnbcr
Ootober
lovenbcr
Dcoanber
lFranoc
t,,,
86r1
86,1
93 13
93 
'3
NetE:rlands
105,0
l0I,?
94,6
96rQ
I01,9
97,4
l"a ua /netric ton
Belritrrn
,r,o
95'0
l00ro
101 ,0
88'9 99,4 98' 1
Jaauary
frbrurry
l{aroh
tprll
lIaV
June
JuIy
AtrgPst
Scptenbcr
Ootobcr
Novenber
Deoenbar
93'6
93'6
-
r'l r aLL312
I4014
105,8
r15,?
131,9
L29t8
LzL$
rt5r0
1I4r6
114r6
136, 5
r41,5
L42t7
LQZ 14
LI? 14
120,o
TLg 3
LLAtZ
109,0
113 r2
111 ,0
1r5,8
r2r,6
I34t2
L46,2
L24t7 tt9,r
19?3 Januar5r
Ibbruary
lferoh
April
l[ay
Jr:ne
JuLy
August ,tn..l
-Jttl
165,0
184'8
16? 
'8
165 r7
2O7 12
2L7 13
245r8
26r,4
150'8
L62 p
L67 t8
15r,0
L79,O
2O216
Sourcc : Agricul-tr:raL Ministries sf bountries conoemed,
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Seed. subsidies
(1972 ana 1973h4 narue+itg years)
Ln w./xg
EX
12,01
12 .03C
Description 1 Q72
Dennark I Mernber
i States
ttl
20
'rR
'lh
I
IO
o
al I
?\
zw
IA
'rQ
t4
B
30
TO
Anormt of subsidy
te"r./l
rOther
zi,t
2215
LO
1
TO
1215
)7
.to
IO
q
1n
20
q
1n
20
All Menber
States
LI'IUI{ USITASSffiIJM L. Partirn(rrar)
r. 
-033M-$tiiaEW) (r) r*acPREs!.
Da.ctyl i s g"1 om era te l.
Festqqe arundinacea ijchreb.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huilg.
Festuca rubra L.
&,l,igu-uutrIiflgu,ln t eun.
!giiu,'n nenenne !. (:.ate)
LgJ.ilu-.Dsasale L. (c'ther)
Lo-rirxn Y byhFidln ilausslar.
Ph l elm }ra.t,ense L.
Poa npmora]ie l.
Ppa-gaieasis L.
Psa-Lsi.u&.Its L.
rr.!ru.sw,
I{edicago sativ: L. (ecotypes)
ivlerli oago s:tirra I.. (V,AfiEtieS)
TriSeLirg.-B@,se. t.
Tl.{Loliun reoens L.lti ^i ^ ^^+i,-^ T+*jgJlgEe-g,tL !.
So..i:rce 3 EC Comnissioni n-G for Aericulture.
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.-Ipeg{q:l: n"t:f"+S" pd*.j'" \yl+a.dr: tu'
(tgtzfit ad 19?lf4 tark"tjrs Yeas")
ta ualt*,
tro of tJrlre f$re of hybrid FAO olaesif,ioatl.on Referenoe prloets72/73 | tnt/tc
:). DoubLe hytrricts o-270 A7 43
2 DoubLe hytrtaLs
Top oeoas hybr'lifs
27o 
-'450
o-27O
40 40
3 Donb1e byjbiile
Top oross bybrlcts
45o ancl over
270 acl over
JI 1?JI
I llhree-oross \ybr:.dr o-27O 63 63
5 llhree-crosa bJ1brldl 2?0 ancl. over ,7
S5-nple htrbrltls 
u
95 95
Source : EC Comission D-.G fo:r Agrioulture.
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Arttbnetio neaa of produoer prloeg per marketing ycar
for tatle rrl.nes (see footnotes)
Uarrketirg oentre
( r)
197o/71
(r)
1971h?-
(z)
19'tzh3
ryp" n J. irea tO to tZ% tq
36zi.ers
l'lontpelLier
llarbonno
Nines
I)^e-{ 
-^-
. sr yr&trqr
t ^!:
Elorenoe
Lecce
Pescara
Reggio Enilia
Tr€viso
lreiona ( for Local wlnes)
/aest...p/nt
L 1239
1,234
1'273
Ir24o
l r27L
1,398
1,131
I, J.10
L,222
I 
'159
1 
'193
I,23O
lr?45
11277
J, 1236
1,259
1' 350
I'342
Lro99
I,150
I 1247
L'?51
!1276
1,513
t16o4
Lt2Yo
i A(i
L1602
1 
'938
2,196
1,821
I,7 30
7,792
1 'f't"l
-tl | |
1 RAl
trpe-& If : red.13 to 14o- uarldegree/bl
D^ 
-:
Barletta
Cag'1rari
Lecce
Taranio
1,218
r 1282
L 1342
Lrl.77
L,208
11202
t337
.l.zJl+
1,148
L, i84
2roo5
2,085
I'949
i,620
2,101
( i) Aritbnetio Besnr( e) ileigbtett nean.
Scu:'ce ; EC Comlssiont
llenber StateE
I)-G for A$toulture on the basis of quotatlonsr notifietl by
in aooordaaoe rith Regnlation (nnO) ilo IOZO/7O
- 
ll4-
geFre 
.{Tr,F/*, 4 (oont'tt)
(]) Errtuetio nean.(zj ncralta ev#asc.-
lda.rikett"rg oentrE
(1)
1s70/71
(r)
1971;/72
( 2)
1s72/7i
4r,me R TTT : DBd, Portugueee
Rheinpfalz
Rbe irrhesse,n (Eilger lrnd)
'hrIr A I : rb:l.te 10 to 12o 
-
Bordeaux
ilontpelLier
llantes
Bar-i
Cagliari
Chieti
Lecce.
Ravdnna (L.go, Faenza)
Rore
lbapa.ni (ltcano)
Treviso
tYoe A Ii : rdite 
- 
Sylrucr
iireinpfalz (0berha^ard,t )
i:heinheEsen (Htgeil,add)
Lunenbourg ilsselle
type 
- 
uarAt
I I5t3?
II L5,77
w/aesl"e,e/h.\
| ,,rzr
| 1.226I I,085
rrL27
1rog5
I r133
I,055
L,225
lb:rrpe 
- 
uqlhl
t7 t77
L9r7L
39rxo
20,35
25r53
1,315
1,268
t |237
1 ,133
I,]40
lr]-fi
L rL28
L,1.9]
1,184
rP72
I,334
29,32
31'53
fi rg5
L,999
1r903
L,792
1,690
1,436
I 
'707
1,557
I,852
4Or0O
- 
lt5 
-
Table fI, B/q .4 (ooatta)
l{arkettng oeutre so/t\r) . ( r)1971/72 ,Q)1972/7?
T..rge A $I : r&ttg_- Itestl
I
l{ose1 
|
Rheingau 
I
I,urenborrrg ![ose].le I
.ur tnE pa,Ai.
27 r99
36,46
49r@
34,65
43,24
49,25
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Table TT. B/L0,2 - Sneaktlosr of lea^f tobaooo
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(tno-otz)
I
fui 000 netrlc tone
Tarlety ldenber State Lg?o tg?L t97?
Dar{c gb sued
$n rured.
Llght alr sured'
omeil
Etre su!€c
Other rpeolal anl
nieoslleeous totaoco
Geraany
3rance
Italfr
SeLgiun
Total
4,7 5'o 5'7
45, B 40,8 48,2
llfo ?,7 6,2
fr9 2r4 2r2
63,o 55,, 52,3
Italy l8r5 11,,5 I9,8
0ernany
France
Italy
Total
3,5 7,7 4,0
o,E o, g 0,9
71,4 i4, o t7,2
55 ,8 38,6 42, I
G,enna4f
Italy
Total
ar? 0,6 016
9,8 7,o 5,1
10,5 7,6 o; f
ItaLy 7r7 7r7 7r9
Ita^].y orl o'2 o'5
Igr"cut EC Connlssionr D-O for Agrioulturet
forryartled by llenber States"
on tbe basis of i.nfotmatiort
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rable J.I.. ts.lolJ- J]gly-'l :+p""t"-"r-g F}"e.g
(rgZo 
- 
1972)
in metri.c tons
.6ource : SOEC 0ST Anailytieal tab.l.es for l'97O-7I - NIMEffi 1972.
l
Destirration L9?o ).97L L972
Worl-d t-1.115 15.121 22.49'
EFE-6
of whj eh Gernanl'
France
Nethnr.!nrd.s
Belgur
8.585 tl.rtt t8.555
?.L59 9.4t2 LL.671
19 9OO ].188
L.298 2. 53t 2-168
11o 6ti8 1- 54o
Non-rnentrer" cor.ntrj es
of whieh Swit'e-]and.
2.5to 1.809 1.829
2.229 1.068 t.8??
t2l 
-
lbblc U.B/11.1 
-Cornmerci-al prgr*rretion of fruit
(1e68 _1972)
lt'r fooo metrLc tons
Menber State 1968 t969 r9zo L97L r972(prov. )
Gemarrv
Frarrce
Italy (1)
l[etherlands
Belgium
Luxenbourg
r.802
2.983
9.608
590
356
B
2.t31
2.948
9.4L8
635
45
d
L.778
3. r21
9.935
679
432
I
L.757
3.185
9.568
588
411
7
I.141
2.970
9.109
55L
369
wc-6 L5.4o7 - 15.586 L5.954 15.6L7 L4"L49
United. Kingdom
freland
Dennark r04 rvJ t{1
Lmc-9
(1) Totaf prodrrction.
Source : SOFO.
- 
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Tablc iI.B/1"1.2 - 9ornLer.cill on'll,*ustion of,tr''] es, neans "nrl !erel^"(gSUaglz) u 16616 net-ic tons
I'ilernler State 1g58 L969 L> lv ,L972 ,(Prov. /
A'. *PPLnS
Ger-:n1'
France
ItaLy (1)
g"11rs31..rcls
Belgium
Luxembourg
Bg2
1 A).1
L.932j40
114.Ll)
6
I. )uo
r..480
2.0I0
+I)
300
6
r nnQ
1. 504
2.062
450
24L
6
I. I2O
r.698
520
27r
5
(p,o
I.4iVU
l. s?3
400
263
6
EF]C 
- 
5 4.782 ). I I I 5,271 4.53L
IIni ted Kinr.dorn
f rel"anrl
l1enrr{1
391
79
arR
!
IO
22
IJ
2?.
F, C-o ,.652
PPAR.c.
4prrn:p;'
Fra.irrc ett.ty (')
lrre+1'er.l. a-rnd.fl
Bel -iun
Lu:cenbourg
299
t.39'
1Bo
0' 
']
r70
371
r. oJ)
on
Qn
0t3
15>
4)t
1. 905
IOU
Qtl
112
/q(
1 ?ntr
f in
OU
9td
iit
o;2
trfic-6 1. _120 2.326 2.84.L 2.542 2.r9'2
f,r*i ted KinSdom
f:"o1ard
Dennrrk
c.A
,|
I
o)
:
l-0
o4
I
En^,q
n PIlt CHEa
,l;^?!rf1r
France
T*-1.. /'l \
lrrptt^gr'1,97,{ -
per.:*..r
I .. 
-. ^-'^^.' 
* al.rugritvV4I 5
5L4
1.280
vrl
r.4
459
883
or4
2
tq
462
L.L27
o14
I
:
22
L.249
Q12
1
'l
I
520
I. ZO\)
o'2
1
!'nc 
- 
5 1.832 r. olo r. B0g
(1) m1&:r nroC"raf,j.rnn
SCU:ce i qnEn.
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Table TI.3/L1..3 
-
(tgeaagtz)
in r00O nctr. c tor.:-
llenber State r.968 L959 19?o L97T L9'tz(prov. )
II
qermany
Fra^nce
111r.rr
rre*h erla.rd.s
Felgium
Luxerobourg
1.373
5.068
LO.455
1.787
88r
5
1.2B8
5.L69
lL.L?J
L.914
881
5
L.462
5.367
1"r.1.97
2.OO7
881
5
1,337
5.r53
1 0.836
2.O77
1.O12
5
1.290
4.850
1.0.500
L.955
980
4
EEC-6 Lg"569 20.429 20.9r9 20.42r t9.590
iI::ited- Kinqdonr
freland.
Der-1rk L66
2.563
206
2.6t8
183
2.472
L79
4Fri 
- 
q
Source 3 .nnn
.)\ "' .
-t24-
Tajbl,.e ll:-.3/i1,3 -Prorluction oiF cau1iflowers and tonato-gg
(r o68-1972)
fu fOoO netric tons
Sources SOtrlG.
L972(orov. )- Prodtret
- 
l'tentrer St"te L968 L969 1970
L97L
A. ^AIII rFr ^'..T'RS
f?oqnar.r
France
Ttaly
lletherlandls
Belghrr
Lr::cerobourg
98
362
75t
53
55
82
383
716
53
+l
:
77
4r0
745
49
47
R1
428
oo4
57
3B
427
66t
58
40
EEC-K i..3L8 L.320 L.328 L.268 L.267
llni.ted Kin-lour
Trel.ancl
T)enrn-rk
307
9
300
8
296
9
3r5
9
EEC.O
5o 'frlqA'l'(r.t!i
Gennarly
France
Tte't y
Netherlanrls
3elgirrm
Lr:xenbourg
550
3.258
343
OI
32
507
3.670
354
8a,
orI
J. OrO
392
oY
or1
)L
534
3.42!f
J40
96
orl
3o
49o
3.05[}
50)
99
u;tr
lt:i.E;U 
- 4.265 4.650 4.595 4.45L 4.04-1
United. 
-Ki.nstlonIrel.a.ncl
Dennarlr
7)
20
rv0
L9
,t99
L9 1a
mc-9
- 
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TabLe tl,8111.5. Tra9r.e jh.fntlt apd veqetaltas
(tge*Jgtz)
ln tOOo @0 nctrto tons
A. Fnrit
Woild
EEC-5
l-ron-menber
countn es
R.@-
tables
rnr6-iT ._
Flnc 
- 
6
F6r-pgrr1[pr
eorntrr e:'
sollrce : -1^::r^ r
Tab-14 ii.3/11"5-,Quartitjes- 
-of' fnrjt and. vesetabies, affected. t[r intenrentioq
Luxembc",rrgl npr: 
- 
trProcluet [ ,-l""tottf
C^ UT,IFT,OI/,IEBS Iwffil -)) {i$i/ 1'tc i --
-)5)/1,a I -t97d/T | 0,4t:t'lt'hzji'i?/i)
TOI,[^.TOESF7+rs+-
ry o //.oJ
lr68/.6,)
1959 /:io
r') !\)/.!!
L7 IL/ t{-
Fba"ncel Itr1:'
66229 ,.L34 I 11.81J
4.Uo | ::O
3.:i37 | 14.BBr8"t+l t 9.229
-3.U?I(2)10"055
.7n Q
2.03i
I.()ol
2"O79
t-t-3.728 l- | qz31.8491 - l 593"762(7) 
- 
| Ztt
PE^,Clff{s
-:\:/oi/ooi968/.8
i9tt fto
r'ct"n/"1
t r.ry-' /nn:> I!/ [1
iq ?2
z I :.i]'s:
17.640
31.46.6
28.219
IUJ o4o /
47.05L
97.io1
PEARS
ty o l /.cc
i.)6el.6g
t9 (E 170\ 
^..,,. l;.L> Ivl ,l L).97\/"t2
1,972/7\
?01
2t5.681
I^9.455
o!1.4.(L>
4LO"2rl
i'01
61.il71
19.2t7g
14 .' a^
5Y .lrod
nl,ast
148.824
554.253
\r 6i /68
r96ol!<
..969'/7c
\9ionr
tglt/tz
I 
rur.ro, 9.27/r | 4.274I sst22.858 ln.$llJ.qe | 4..SSo
42.736 i 5.eEe
296"8?E
2\ 
"g 59'n: :--(
180./9t
199 
" 
cr.1
'/v:i.w).e$/.8 I -ir59 /i0 I _
'!a'ln l'71 I
-/ tvlrl!97rn2 | _lCr'7) /'77 |
!>oo/'.4)
',o 60 /1A
\970/:ft
(r)(z) Provisional figures.Provisional and incornnl ete f igures;.
-t26-
Soulce : ff
on
Colunission
the basis or Menber Statesr retunrs.
-t27-
fruit_production (apB1e, pear and peach trees) (1)
1.
Table II.B/I]-.7 
-
lvlember State
Applications nade to national authorlties
Total
area
ha
Areae by variety (estimate)
Apple trees
ha
Pear trees I Peach trees
ba
Gerrnany
IL'ance
l u*_J
Netherlands
Belgium
T. 
"-.-=.1. ^.r'-,-!s-vurwvs6
(1) p,.""rant to Reguration (nrc) No z5LU69 
- 
provisional-aasessq.ent
,^. of grubbing operations, at th-e end of 1,9T2/?3 marketing yearr\e/ Partial fieures.
gource : Ec Cl,nmission, D-G for AgricuLture, on the basis
of Member Statest returns.
3.58
5.878
6
1>.'
75.536 | 3r.5at 1'9.7q5
23.75O
29.010
42.00L
L4.416
7.37O
225
960
4.485
2J..43?
2.940
I.702
2
22.79O
20.958
T4.@L
11.500
5.374
223
116.802
Areas by fruitMember State
I
Gernany
France
Ita3-y (z)
Netherlands
Belgiun
Luxembourg
Areas
ha
App1e trees I Pear Ereeshalha
Iorf
2.i55
4.000
32
23.750
22.569
26.5O5
5.655
3.r50
227 r7
L.495
3"530
t4.526
T.2L2
315
1,5
22,088
15.r83
7.990
4.448
2.8L2
225,2
21.181, 553.737,2
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Table :.l.5rriL.8 - Producer prices
for ttGold,en Deliciousrt apples-
h tu/' oO kg net
I'lember
State
1967 /55 1968/69 tg€,gno \970nL L97Ln2 t972h3
Germany
Frcinee
Itaiy
iVetherlande
Belgium
L'ccenbourg
15' 3]
l0r ri5
12r97
t2t42
12,1"8
11, 51
:.'2116
15t'43
I€,r25
13r'78
8' 53
9r5l.
11r84
II' OI
9r64
L3roI
L2rO7
L4r49
12r46
11t 32
LZr42
12r95
18' 75
13,45
t:'o'
L9,L8
20r80
25r92
22r23
t7,67
Average :-2,66 13, i34 ror22 L2'67 L3r5g 23"116
i:]::l!el : EC Commission, D-G for Agrlculture.
On the basi-s of Menber Statest returne
uad,er Artl,ole 1T of, Regulation (mC) Uo
1035h2,
-r29-
lgqfq \T.BAL.9 - Prod.ucer prices for neare
iro rta /'OO kg net
Member State L967/6s 1968/69 L969/70 L970/7L L97L/72 L972/73
Germany
ll:^r'rn s
lia1y
Netherlands
Belgium
Luxem,bourg
12,30
16,68
lLr55
2LrM
19r52
Br27
10r95
8.22
9,55
9rL5
9 
'81
L6r45
8ro4
L6169
L5,47
10t30
13, 15
8'77
6r44
:
12r13
14'03
llr-
L7,35
L3,77
L6, ot
22r69
t.5r54
23r34
,,,,,,
Average L6r2g 9r22 L3r29 9 166 lJro) 19,88
::io-:xce : Ec Commission, D-G f,or AgriouLtu:re.
0n the basis of Member Statear returne und.er Article L? of,
Regulation (nnC) No IO35/?2. .
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Table II.B,/11.10 - Producer prLceg f,of table qrapee
in ua/tOO kg
Source : DC Comniesion, D-G for Agriculture.
Oa tbe bagig of llenber Statee I p6fu13116 und.er Article 17 of
Resulatlon (EEC.) N<, LO1S/77.
Menber State L967/68 L968/69 L969/7o LgTo/7L L97t/72 L972/73
France
Italy
L6126 L5r39
IO' 93
18. L0
L7,94
15r90
L2.9O
20r77
l.4r29
27,26
13 
'21
Average )"5,26 r3, 16 18,02 14'90 L7 r53 20r23
-l3l-
TabLe II.B/11 hotluos igloce for pcaohoq
Souroe c EC Comission, D-O for Agrloutturo,
tn ur/rgo ks not
On tbe baslg bf Uabc States'f returue und.e .Arttolc 17 of
Regulatton (Eff) 1o3j/72.
Menbe State L967 /68 1968/69 L959ho t970/7L L97rh2 r972h3
ir:'anrce
Italy
an Qn
:
9'88
15'05
21171
1A et
L7 16,
22rM
15rgo
23,76
20 r73
24,64
Avcage 20r80 l?'46 28J4 20rc4 20' 33 22r68
tg
-132-
tn u"/ too ts
Mober State L967 /68 L968/69 Lssc;no L97oht L97Ln2 LgT2h3
Italy
a\*^- 
-- -\Jl- d..6VD
ir-a:rdarines
Lenons
/r \
(r)
(r)
11t?3
15r33
15,35
rr,82
I7,03
18'93
L6162
20r1,3
L5 168
14r55
2Lr78
2Lr87
24r3O
24r64
28163
Souroe s IS Commission. D-G for Agz'i"cullurc.
- 
0n tho basig -of Mobd. St-;t-;'f;ii',r"" undlc Begnlatlon (Em) So 1035fiS
(t) fnconplete figures ddroid of siegrifioancc"
- 
t33-
lll ua/tgo kg nct
Xobe Statc 1967 /68 1968/69 t969no r97ont L97rn2 Inzftl
0o.na,ry
Fra.noe (1)
rtsly (r)
rctheranita(2)
Brklun (a)
Luxembourg
LLr42
L7 r9O
:
L5r35
o 17
23,73
I4r26
8156
23173
12r07
12r99
2tr82
22r67
:
20;8
12,1.1
25,54
?sr5,
x2,n
i5'9t
25,8t
33,70
Avcegr ogaa
,gtourdl
Avca6r unitc
glase
lIr42
L7,90
t2t26
23,73
11r45
23173
12r53
22r24
L6r24
27,O4
19r 05
29r75
gEg t El OomLlrLoq LO for .lgr!.oultutr..
Oa tbe baclr cf fobe Stetert rrturag und.e .0rti.olc .l?
of, Sogntotroa (@0) h rc3llnl,
(t) Cno ground..(Z) frile gleaao
- 
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$6,urg6 3 liC Conmissionr D-G for A€riculture'
On the basis of Moben States! returns(nm) uo io35h2.
undeur Article 17 of Regulation
i,' rr"/ roO kg net
L967/68
t 3,d
1I'35
8r25
22r57
20,31
11,88
10,04
5r93
22rI5
19'09
r0,32
8165
5t?L
23'58
L2r55
B196
9r94
I rJl
2Lr39
15,-
9r!,L
8r50
4r25
2Lr4L
1.4,03
Gerna,ry
Fnanoe
Ita1y
Nstherla^nds
BeIg:Lun
Luxenbourg
LLt)2
8,72
3,30
I'7,47
9t9L
L5,1lL2,L6 I t4,Ot
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ard veeetables
-
- ^.aalYCo =.tt/J
Mabe State 1969 1970 1971 L>t4
Gota.qy
France
Italy
l{othcland.e
Belgiun
Luxembourg
98'8
II4r2
104,9
9r,9
1l.l_,2
99r-
r2or6
113r 8
lujr J
107'3
)ot J
:
r22,9
i10, 
-
92,-
103,7
J,\,O, Z
:
130,4
99,7
109, 8
Souroe t SOEC.
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-
teblo I[III&2- Butter stooka at 1Aprll (t) ft thc Cornru$fir
-
(1968 
- 
Le73)
(t) for 1968, trtter gtookc rithia the neaaing of lrttoleg 21 afr.22 of Rcgulatim
fro 13/64/W, ard surpluscs on trade in butter oalcolateit o the basis of
infornatim fer*ariteit !y tlanbcr Statcs rndcr Rc6uletlu No 192/64/fu.
llon 1!6!, tnrtter gtooks rdthtn tbe ncaal.ng of lrtlolc 5 of negulatio (m) fo 804/68.
(a) morc rsre elso approrlnately 120 OOO nctrLo tms of butter i.u p:rl.vate stocko,
includiag qpDrorinatcly 105 0O0 nctria tos ln the Unlteil ({ngd.ono
Itgggf SC ComisElo, II.O for lgriooltof€o
in rnetrlo tone
r97tUcnbe $tate I95E 1969 Lg70 L9?L r97z
Ocrnry
Fra:rce
Itdy
Iothorlands
BcLgtu! (z)
Luxenbo'arg
55,9
,7Zrj
or7
15r7
:,,
9215
t r,5
15,8
:,,
8tr8
,:,,
52r,
8'8
0r2
19r4
6'5
or5
or4
4zr 8
6r3
7r7
1r2
1r8,2
L2? t8
2016
2l,ro
l'9
EW-5 15OrO 2?OrO 22OtO 26rB 58,0 289r5
htto4 Kfrgilo
Irolald.
Donnk
EEC-9 2g4,?12)
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trrblc II+B/13r3 
-
ln r00O nctrio tons
Iambar Statc 1958 ],;969 t9?o t97L L972 19?3
Oc 4r
f,rrance
It&rf
fcthcrlaadlr
Bclgtun
Iru8cnbml
47fi
415
t7 r7
L29t2
2Lr8
,:,,
IL3t7
95t4
5tL
hn Ir
q'l
1ot9 3018
:"
15,?
0r5
m0-6 52'o 2L4$ 21rr8 4515 ror9 49,,
IIK
IrcLaod.
Dqnnrk
?o
EGo-g 57,2(2
(t) ror 1!6Srstoohl wi*bLrl lte roorag of,lrtloto 22 ot Regulatlcn No 13641ffi7
fron 1!6!, stook! rtthin the nearrlng of &ttole ? of, Regrrletim (@) Ito g04/6g.
(e) rn adtl'ltlm, appro*{nately ?o Ooo netnlo tons of ski@ed nl.1k pond,cr are
ia private gtoola in the ilcnber States, of, r,ibiehr
approxlnatcLy 2 OOO nctric tons iJr llqnnark"
13 O0O nstrlo tons tn Irelando
55 0OO letlc.o tmg ln the Iftrttrt r6r6d.on,
Sourcc! S ComLeslon, IXt fe Agdrrlto 
.
As at 1 lpltl
(1968 
- 
t9?3)
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Table II.3/13.8 
- 
Intrajomunlty trade (mC 
- 
6) (cfports)
in thg nelF nirk_lroatgctq
Ugea - Dtz)
s.cr:rce: f968-197:": SOEIC Erternal lbad.e Statirticsl)l?z EA 0omtssim, DO fe Agriculture,
tn 3OOO nstrie tons
P:r.otluot
.ryoo L909 r9to 1ll2 (prov.)
hrttef
Chcesc
Coootratod. nilk
(sneetened.)
t{holo ullk pordcr
Sldnurcd nilk povldcr
Crsci.n
59,9
64, l
^/ t J
26914
i3, g
73 
'O
2261).
70 r7
2417
364,0
11,0
14i,3
244r3
7B 15
2Q 1.
299,5
o"5
]18,4
284r2
//r t
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Eable T-].. 8/13.9 
-
-
ln 
'OOO nctric tons
Preduot Produetlor Iupcrtc Er_oortr
AvalLabIe
for
oonsumtioe
.lEelg.slgg (t)
- ^ /aL\)OO
ryoy
t9'to
'i o?'ltJ i 
'
t ctl2 ( l\+/ t1 \'t
Skiurd. nl.Ik pordcr
1968
1969
i9'/0
'1 C)',t'l
-t/ l -
-i.-^ /^\LYll \1 )
Caoortretcil nilk
-
1968
ll969
r970
't o'/]
^/ t -
1972 (2)
ry*
r.968
1 o,4oL./ v 
./
19?0
t\t, I
-/ | -
L972 (2)
Choorc
-
1966
t959
19?0
1c|'/14/ l 
'1cl't)4/ l-
ca^rcli
r o<RL//Vv
1 qKo
-/v/
1970
't q7'l
L972
(e)
\z)
189 ,0
2oB,o
218,0
2roto
6tt n
.{Jrv
1. 318 ,0
I.215,0
Irlytru
1.140, o
I.357r0
1.L59,o
' - 
a-.J-.rolru
- 
. a\l. ro.,L , u
r.157,0
1.r22ro
1.4O3'0
I.349 r 0
L.298, o
I.230,0
1.378, o
1.904r0
1.993'0
2.O59 rO
2.184, o
2.319,0
3qo
29 ro
cl rv
34ro
41' o
2r8
1ro
z ttl
2t3
vt1
?l ,rl
iC 
'9403
url
u:o
Q12
o19
5'0
Irv
3t4
419
2r7
79 r/*
58,6
83 
'B78,4
77 ,9
iB'4
33'0
33r0
zo t)
16 
'4
60,9
'{Q r6
58'ty
\L7,4
]1"0,0
242,3
C'i i
./-rL
1/i0 r 3
93,3
/"<o; )
42O,4
421,0
405' 0
37i,9
105r0
105,0
199r3
r95,9
zQc
LlO , /+
109 ,1
I12,9
rr)ro
119r0
1? /l
-Jta
11rr
9rE
10,4
rv r I
130,9
l-40 r 0
152,O
r}iirz9
16312
, 
^..4 ^.
.1 .UyOIZ
1.14.5r:l
96B,0
1.003,5
L.26/:r,,!
73i, --
'/z;o 
, 
<',
744,4
't!\, o
?5ori
1.3O2jO
L25L'o
r.102 ? i
1.039,0
L o JUl' 21
I.9i2,5
2.029 t9
2.146,5
2.277 ,9
J,/1'
5a;l
50r2
5ori
46 r7
(1) fnclurting partially elcimcd nilk powder.
(e) frovLslonaL figures 
- 
EC Comiseion, D-.G for Agriculture.
Smroc ! SOEC a,nd infornation from lrleraber Statee.
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tsablc II.l B'{3.10 
- 
Corretta of nLl.k tn thc Cmrtlr
ln t@0 mtllo tqrr
Rcnaakg
(t ) ner oaptte conrytlur ig caleulatecl cr the basis of populationflgures as at 3O Jrnre md m the basls of the agrtc,rrltrrel statlrtlor
arpplied. ty the SE, and. varlous natlsral. statigticso
(e) nrfs table Lncl.ud.es farn and dairy seles of r*ro1c nllk, glclmcit
nilk and trattamllkr and othcr nllk produotg sucb as ecldtflerl nllk,
flavoured. nilk, yoglrorrt, and g:ltfled. nilk in lbanoc.(f) Chango in statlgttcel nethod.c in Fbanoc ln 19?1.
(+) 
"utrP te d.efined. as follorn:
Ilennark : llhole nilk, skimed nilk and bntternilk,
heLard : UhoLe Eilk and standa,rd.lzcd nilk,
Ilnitcd. King0on: tthole nllk"
(5) fetgbts eur€ calculatcrl. on the bacig of the follonlng oonvergion
rete t 1 lqerlal gallor of nilk - 41681 kgs.
E = Egtirnated.
Sourcel SOEI 
- 
EC Comieslon, D4 for Agricrnlturc.
o
1958
1969
1970
1971
t972(P)
EtsC-6 UK IRt DK EEG-g
L7.6Lz
17.734
18.035
16.858
1?.O00
?.8L2r5
?.59or8
7.7OOt2
?.68t 15
62J p
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Table II.B/14.a 
- 
ilr:nber of adult bovine aninele slaupbtereat .in the S
ijl i"*"+.tns oalves"t4i o montns.
(3) 5 nontus.
Sourca : SOEC AgtiouJ.tural Statistios 
- 
EC Conlsslon, D-G for Agrloulurre.
1n
Memtrer State ls68 ls69 lsl() lgil t9t2 l9?3
,{" Arlgtt bovine anina.
Geraaay
Frznce
ItaLy
f,etherlands
Selgitn
Luxelucurg
4.19?
3.969
3.$9
834
7$
43
4.273
L80?
l?06
8m
743
{l
4.628
3.gl?
3.903
9?5
7b0
t*
{.674
4.0s
L833
sl
?09
+l
4.007
3.691
3.965
103
745
?n
1.833 (2)
2,037 (2)
a? (3)
s7 (3)
lt (3)
mc-5 l3,ls 13.{s l{.183 14.287 13.041
Change .?"1 I .5rO I
'0r7 f {r7l
Unlted Klngtlon
Ireland(1 )
Demark
1516
816
5{3
3.S4
8Q
483
L687
9Cl
82
17m
9ls
{tr
3.47[
780
fil
l.5s (2)
l?e (2)
EEC-g 18.033 l8.l29 Ig,2$ 19.s2 l?.{s
Chane€ .0r5 f $r2l SrsL -10'28
B. Calves
-
Gernany
France
ItaLy
Nethoriand.s
Selgiur
Luxeabourg
l.s4
4.7t
1"210
885
n?
{
1.213
137?
1.25f
907
273
3
l.m8
4.1 ?9
l.B7
l.0l 5
nl
2
1.053
{.65
1.2$
I.@6
n4
2
890
3.$5
1.021
s3l
267
I
313 (2)
1.s28 (2)
35? (3)
rm (31
0 (3)
mc-6 8.s7 g.u7 L83 L668 6.695
Chansc -5rS {,56 :2,$ -12,71,
Ilnitetl l(lnsalou
Trcland.(1) -
Ibmerk
t76
?m
&0
05?
3$
625
6l
a
s7
ls5
471
6r (2)
l8r (3)
mc-g 9.693 9.100 8.8) 3 9.516 7.U
ohangB j'6 4sl -3r4 -lt,lr
TgIALAd.uIt boulne eni-o€EtsC- g t 't1S$ ' '1T.13?
-0rl I
2Lqs
+ ?rW
21.855
4r37
lg.?s
-l0rlf
ToTAL EEC 
- 9 27.n0 27.233
-lr7l
4,69
. 3rll
27.899
4167,
2\W
-ll16
- 
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'frb1E II. 3114.3 - Anerage ca,:roa,Ee reiglt
ia kga
Iear Gerna^ny France Italy Netherla.nd SeIgirr Luxenborg United.Kingrlo .reland Denna,rk
7'tl
ztrz
2t8
247
0n
94
97
g7
273
270
2n
283
99
lm
103
lm
lu0
3r2
301
3ll
93
94
97
s
205
265
2n
84
uo
tm
il3
ZJJ
256
?53
2l
31
zts
vl
26
LJ+
atfr
2t6
135
i{9
't. ca
i9i0
1S?i
1'JiZ
; Calvesb
'l{ii0
isiJ
:irf1
?)(
277
z6l
/0
84
lno
JUJ
,lJ)
3t{
87
0n
9J
9i
(t) 
^O,n:.nafs of d.onestic a,nd. foreign origin.
,@: SOEC - Agrlcultural statistics.
-lst-
Gable II.3/14.4 
-
(Daa/eg 
- ntz/tt)
!n t00O netric tons, fat lnolnded
Source : SOEC 
- 
Agr-touJ-trrral ,,statisticsr EC Comissionr D-G for Agriculture.
l$8/b9 l90s/ /0 iei0/n ts7tl7?
rg
Cemany
France
Italy
Netherla^nds
BekC.un
L'.rxflbryuro
l.s?
1.241
,UJ
26
legll
I. IYZ
1,2?c
722
223
LW
17
I ?ql
I.L6U
i07
')l+7
LLVll
1 117
\2eL
e0a(lo
l0
i. ic0
5i0
faillnx
a
EBC-6 3.45S 3.584 3.710 3.51i j: r 3{-
Cbanrc fron prevtons ygs,r' .3,qi .3r7g '4,7r, -il'$t
Ilnlted Kingdon
Ireleld.
Ilernark
903
296
105
293
158
980
JL+
147
0:Q
t?e
9ic
ltE
mc-g 4.823 [.972 R 1A? 4.9{ 1.417
Cha,nge frm previoua year .3,11 t3r*
-4,4'i f; u, uh
a.g
Comany
FrancsItaly
tretberlande
ScJ.gtun
Luxenbourg
1m
s5
124
6+
6
n
lc0$i
102
s6
lv
U
JYZ
107
29
n
i1
JdJ
lnq
n
cn
i0!
LO
n
EEC-6 7n Tltl
'JU
708 610
Cbangc fron prerd.oua ycar --1:1d .?,u 1 i,l
Iloltorl Xingilo
Ircland
Ibuark
t?
0
80
l0
n
80
'i0
0
A
0
7g
ri
t,
7l
EEC-g 821 804 6i9 /9J :a^
Cbangc fro prcrrloua Jnear -2,11 .l rtlro 4,A - il ,9;
Granit total for produotion (A + B)
4.188 4.298 4.96 +./+t
Chang€ flron previous Jrear "2.6/. .3,1f,- t1 s'
ffic-g 1644 5.n6 5.986
Ghange fron prevlous year '2r4L *3rfl -4rh -lc,d,.
- 
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tons f,at lnoludect
A. Beef
Gernany
FranceItaly
Netherla"nils
Selgirn
Luxtccurg
Ihited Kingdon
Ireland
Dentnafk
(ba,nd total for oonsumptlon (A+f)
-6
mc-6
-9
Source ; SOE0 AgriouJ.tural statistics - EC Connissionr DG for Agrioulture"
1.215
00
6. C80
-4r$
52it
veal in
! r,i?
1.097
l. I2d
2ti8
24t
u
B. Vea]
Gemany
FnirrceItaly
Netherla,ncls
BeLgtun
Luxmbourg
127
393
266
l4
21
I
129
3el
?62
ll
24
1
133
384
2oti
12
25
J
litu
367
aJl
13
23
J
lr'l
31?
197
l8)
Ileitetl l0ngdon
Irelanil
Ilsr@ark
Change fron previous yea,r
EEC d.egree of gslf-eufficiency
Ilifferenoe b€twee4 e,o4elEBtion aJrd
_ 153_
lhble II. n/14-6 
- 
PeT oapil? consulrgtion sf beef an(l @
capita
,tq
,1 i,
'r? c
,a?
10 !
lL'l
(l) includ.i.ng veal.
Sounce: SOEC 
- 
Agrtoultural etatieti.os.
ttq
20,9
.l9,4
lEr3
?2,s
ta I
u,9 (l)
ai
714
4r2
Ur/
2r7
)1 1
2C,1
tco
22,1 (l J
&sg
Gemany
FranceItaly
tretherla^ntls
SILE{J
United. Kingdon
Irelancl
Ifennrerk
g
Geruany
Franceftaly
NEtberlands
B[,ET'
United. I(ingilon
Irela,niI
Demark
20,8)i1
18,2
19,2
20,8
t1
1''
4r0
l,o
2,3
- 
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,ellgJlrlff&I, - Intrar0,,oqlmn*$r tratle in bcef a'nd veal
EC Coleeionr D-G for Agriculture.
(mffi 1960.1972)(nnc+ l0?l and 19?2)
341.09)
353,151
4l?.821
?8?.85f
{73.678
882.?S
2?.lll
?.92?
9.97{
s.l88
17.542
m.su
225.6n
a2.\n
274.4n
598.969
323.S7
?14.0c{
lf3.l 35
ls{.035
l$.1{6
280.?0{
ll0.310
130.6?9
ls.3l
188.885
l5q3ll
108.75f
55.385
70.{s
101310
2?8.07?
l{4.?85
ilf.s0
83.128
95.80S
103.63
1&.00
l@.076
l'18.313
3llol
3f 810
35.328
$.8S
48.235
50.{+t
- 
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Tablo II. .8 - llbade in beef ard wal nlth nonaenber oountries
Emc-9 19?1 and. 1972)
lggg, EC Connission, D-G for agrlculture.
ncEtln netric tone of rur ln
Iear Live
calveg
Veal Total
oalves
Live
adult
bovlne
atrirnale
Fresb
or
ohilLecl
neat
hozen
ueat
Iotal
rbt
cattl
(brd.total
adult
bovine
a.nioal,g
A. EEC lnports from nsn+enber oountr{es
i!09
I n.)nIY'U
IY J I
EEC-5
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)t'!L:
99,?c, i 1,i).rt:)o
lig.1';9i i 2.1.706
2!.i,7,,.:! ii i4.1i,5
258 . 31 ) ii, 99 ,3';3
2e2.2?1V:1"9e-!
L2,2iE
2l.ii..'o
t4" 2:1t.
:r'.)94
30.534
fvt,.El''j
,o1 2jJ
Jo.!,Ji
66.340
2 )i.139
413.9?:)
7oE.254
aAq'lRO
O! luportr. Egt t r.isi'fr{tr; at. i.t
Foctuot
Lllrc{ pt€F of dmes*lobcsp othe tharl Imrcbcn !9aodta6
+'filtrr
Plepeetr frmh, ohilledr
tteloal salt€d or in blae
Ptgnat dbt€at or snokod
Offel of plge of donestlobed
Bo1$ J.ncludfug fat
Irasil.
Sqnqagee, qnd the li"kc oflcitr offaL or bLood
hcsarves oontei.nlng
ptgnoet
30.26
u.l.872
351
45.258
1.025
25.0L4
2.852
20.638
- 
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30.741
73.24r
522
4r.5L5
1.582
23.294
2-9qt
r.8.503
36.o9,
111. 857
437
43. BBI
2-994
34.540
JoZOO
1). o)o
25..137
69.816
4t5
39.i37
2.a54
50.388
.+.vlJ_
r4.945
26.544
85.294
A)'l
39,238
1,<9
39.332
5.010
15.95tt
5.!,34
1ui. 
-t,10
t>lt 't Q'f I
o:2
1:1 ,Ju4
R?A
rql
20
ry:)
41
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
| .l-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
lfotal (tct. l.ard.)
(oreI. lard)
237.257
2L2.243
r92.439
L6g.L45
248.9N 208.I51
1r7.773
2L2.56L
\73.229
It,.-..-^| ;a, ji. _':'\,
I
I 
- ^ 
i r ,\ 
^I l/), Lc,)
I
I
Soqree r trational foreign trad.e statistics.
For tho lethsl.anil.g r fuoduotschap
hoduotsohap
voor Vee en Vlees en
voor lt{Argarinc, Vctten an Ollth.
(tgertgtz)
inuetrtc tons
- 
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Table II,.3 q.? - .In piFmeat erports to noni
I Det
407
L4.645
1.34r
1.451
2.323
97.094
t972
tive pigs of donestic breed
othen tba^n pr:re bred breeding
animals
Pignet, fresh, chilledt
frozen, salted or in brine.
Pigrreat iried or snoked
Offal of pigs
of donestio breed
Bellv lnoluding fat
I€rd.
t l.105
85.742
96
L2.598
2.57'
L.5M
874
L39.574
L0.992
92.919
2.034
23. r.37
3. otjI
ItVLL
4.592
Lo5.767
IU. IOJ
96.064
470
59,427
3.689
1.548
288
TL6.P7
t 3. 9g6
ro5.7L2
25'L
L4,. tl) J
3.521
tLv
i51. r93
1 .1 .t1 i,
Oo. ajz
27!,.540
],.23.3+'l
Sausages and the like of
ncat, offal or blood
hesenvee containing ptgneat
Tota1 (incl. Iard.)
( exc1. lard')
Source :
214.109
lU.015
26L.L72
L2l'..r98
246.849
141.082
30r.5?4
L85.247
Irlational foreiga trade statistics"
For the Nethenlancis: Productschap
Productschap
voor Vee en Vlees en
voor lolargarine, Veitcn en 01ien.
menben countries (EtrD-6)
( n57-t9lz.)
I 1969
2.056
t2.r34
3.276
'1 s.o?.
1.788
r25.268
n.42t)
9r.642
I
249.183 i
r23.915i
I
netric
19?0 r971
- 
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on repnesentative narksts in the EC
Gget - rgz:)
tannry/
I uaren i
---f-------------f --llI t,9 ro9 Ill
75 r33
90r73
97 r48
81,20
Q? nn
totr77
octoben/ 
iDecemben 
i
________ji_
AprlL/
June
82rO(:
72rz\
BB, 84
Bgr53
79ro5
85'09
109r04
Juty/
Septenben
78,'15
82, oo
92rC'9
85, 12
85, r3
87,52
LO9,09
80,2i;
n'7 1.<vt t iv
aa 't'ltv, I I
oJr)o
86,72
94,94
Jarruxy/
necember
ri2, 54
"i9 
r"i 4.
c12 rt6
o) I .l"t:,
B3, cl
e8r,r4
rg6'l
L')'i'J
t969
r97a
T97I
r972
L973
Sor:rce : trD Conmission, fG for Agriculture"
Ln w/ tOO kg deadweight
-168-
in 
'OOO head
?o.5oo
58.5ooP
78.ooo
t 7.100
/ t5.427
291
59.?00
55.2ooP
75.000
17.200
L7,7rO
315
?1.400
/ 57,90o?
// lt-ooo
18.9oo
t8.350
329
58.800
70.000
93.500
20.300
16.500
380
Ge'narry (r)
Enanoe (a)
rta\y (a)
fetbcrran6r (r)
Belstun (+)
Luxonbor:rg (+)
56.8r1
10.200
6.330
Itnltoal Klng0on
Ireland
!ernr*k
(3)
(:)
(t) Avca6e for tbc gar oalculated by n3undeeuinteteniunn(z) Esti.nates,
(l) REsu.]te of srrrvry at begC-nntng of Deoember"
(+) Uinistrly of Agrloulture Eetinateer laying hens'
(:) Results of survegr at begtuniag of Jrure,
SowcE : soEca fiF Comigsionr DG f,or AgSioultr:re.
- 
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Iab1e II BA5.2 
-
hens in the EC 
- 
-tr 6rT
(f) Nunber of eggs for hatching
Sourcc : EC Comnoissioa, DG for
national surveys.
(tooo head)
placed in incubation x 36.j%.
Agriculture on the baeLs of
Member State L969 L970 l-97T Lg72
Gernany
tr'rance
rtary(1 )
Nethert-ands (f)
BLEU
5z zz6
29 5r5
25 250
2t 2BO
18 55r
55 68o
28 206
2t 334
2L O7B
r5 :88
55 056
29 448
22 925
2L 064
14 86Z
52 Lg7
35 467
25 005
20 684
T5 L33
rotal EEc(5) L59 372 r44 886 r43 360 r48 485
- 
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Tabre ]i.3/15.3
(1) Pro<iuctj.on 
- 
rarnber of egge x 57.5 gra'Elne9'(2) nctuaing egg producte in shell egg equivalerrt'
(3 ) uon-rnenter countries,
Source : EC Conrnission, D-G for Agriculture, from national figures'
in shell
in IOOO rnetrie tons
u..trerr State I I'lql, L96lJ | 1(l()() 1970 1,97 r ).972
Cernatq t
**arir.h*i;rr
:/. vqqv u rv..
imoorts
1r \
\1J
exports Q)
pcr capita connrnPtion (
I'fance :
a--,^f.ior (i)i'"*:: "'"" >.irn-oort s (2)
export e (2)
per oaPita oonsunPtion
Italy :
_an*,.^+;^- 1l)
PA vsqv e rvr. \ "importe t?)exporig \ 2)
per caPita consu[Ption
'-*i
(-rl
Nethe.rlqlds t 
,.production (1)
imporis (2)
exporis (2)
per capita oonsunPtion (
(1)(z)
\z)
BLEU
proouct ion
lnports
export s
per oapita congunption. (
I
)z)tL
27or j
uro
t3r 5
530r7
'.1r"2t7
11,O
3Y)t L
1r3
9t5
3&J
r12
I95r7
II rO
169 r0
2'3
4219
L1. )
809,4
tavr>
4191/ nr+! I
6zL,o
13'2
i'l A
11rB
520,0
28 14
vr'l
ror6
22BtO
23,7
BBrt
12,0
zvzrw
1',f
-t I
48,2
rjt I
84414
*tJ1"
)11
15tZ
644ta
14t2
LZtL
576$
35,6
o'B
1r,3
25I14
2I 16
93,5
tJtv
234q7
zsJ
7 4r7
L ), L
884, 2
L52t5
trro
L5'9
O)Z-rO
27 12
18r9
1214
625'3
23,6
1?
11' 7
264t6
23'0
115r0
L212
26Lr7
2r0
100,0
15 
'0
BB4t2
'lR( 1
t4,g
15t9
551,3
27 tB
12t2
12t5
599t2
27 t4It7
l.or8
249tr
LBrB
gB,g
L] r7
25319
2t3
ro7,6
13t,
928,2
166,2
13, ?
L6 r7
oyuru
27,4
12, o
13 rI
oJ.o r J
29rB
11,3
2r2.5
23r6
106rB
11r8
1)v, ;
4rI
LO7,g
11,4
Total EEC-5
i-^1..^+i^e f l l)l(,inporte (2)(3)
exportg ( 2) (3 )
p""- 
""pit" consunPtion (
1958 r4
2IOt2
35,9) rt,5
2380,4
54,9
20rL
r2$
2380r4
42ro
I7 19lJ'1
2688,4
4Qt7
44,7
13r5
2647,7
3Lt j
27 r4
13t2
27L7 12
28t9
2I19
t3r 5
Urited KingSon
--prodncilon (i)
i.mports ( z )
exports (z)
per capite consunPtion (kgr
IrlandTiliJ..^+i ^- /t)lrl vuuv v4v..
imports (z)
exports (2)
per capita corsrunPtion (kg
D,ennafk
-affililtl o", ( 1)y^ vu4v v*v..imports 12)
exports \2)
per caPita consunPtion (kg
)
779'2
tor I
uro
L516
t,. Flt+r {
0
Q'4
rorJ
113,2
rr,o
)
r)
88503
20rl
4v: I
uto
o12
14tZ
86ro
alrv
2419
LZttJ
894,9
Jor {
1.8,5
r)ro
40, 3
uto
0r1
13 rB
89,g
2r4
29,0
11,4
877 ,0
28,B
2t16Itr 1
,)1.
4213
0'6
0r1
13,7
qtr, A
2r2
24,3
12,0
863 !g
33r5
14r I
t5r I
4216
0r5
or2
13t7
74,3
2rB
1719 
.rrrJ
Ag,A A
r+l v
'tA A
noK
vt{
9t I
1J' J
"lQt2
lro
L3t2
Il 1v
-l7l-
'tabl-e Ii"l,/15.j, 
- 
iuiember Statesr imports of eggs jin shell
by area of orisin (L969 
- 
IgTa)
la 'OOO rnetric tons
0riein
-- /- \Year (1/ Gernany 1'fa.:iog Italy {ether-
-ands BLEU EEC-5
\dorld i969
1970
l.97!
7'972
107
L27
132
LX,4
1'7
^l
?5
24
2t
23
Il.,,
L4
11
11
IU
IO
'l
I
'l
2
tqa
rlo
IOI
ryo
t! iu-b
i \ if_.\l*/"/
i97o
i971
-t t -
100
t24
r25
t42
17
25
23
20
4
o
2
9
10
7
IJ
1
I
I
2
IO T;
LOZ
'l 7c|
non-member countrier
,'CrlO
-/v/
L970
i97r
t97z
7
)
.f
t
z
I
I
6
B
11
I
3
J
J
T2
I9
L7
(i) from I Jan. to ]I Dec.
SgFce : EC Commission" ri.-(l for .Aprier,rltrrre hp-secr. on nationaL
foreign trade statistics.
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laUle IIrB/t5.5 Member Statesr exporF 9f egge i{r shelt, bv
area of destination (1959 - 1972)
Ln'OOO metric tons
Destination
Year (r) Germany Fra.ncs Italv Nether-lands BLEU EEC-5
Uorld 1969
L970
t97L
t972
2
6
o
8
5
,
5
,
u
J.
I
72
B5
7o
nQ
?0
94
tor
99
L4g
19r
L84
EEc-6 tg6g
1970
197r
L972
2
2
3
3
3
4
3
0
0
0
o
66
73
67
75
A.l
E7
99
9B
r37
ro)
1.f a;1.
L79
Noa-nember countries
].969
1970
r97t
r972
1.
4
4
5
2
2
2
2
0
I
6
L4
3
5
7
2
'l
L2
zo
L2
t2
(t) rron I Jan. to JI Dec.
Souroo s EC Couunlssion, D-G for Agrlcglture based on national
foreign trade statistics.
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lable qI.8/16.6 - Commruity ese sqglie_s (EEC-6) (r95g-!g?z)
(t) Marketing ydar from 1. Jan. to J1 Dec.
(Z) Data availab]-e only for Germar$'.
(3) Includ3.ng egg products in eggsin shell equivalent.
(+) on ihc basis of inport statlstics of importing countries.
SOflrCe : llc r-'omnjssion, rLO for !-oricul*.,'rr.c.
i.n q!.{ l'li..ni^ err5
Item t969II'
tg?0(r) T97L(i)
Dn^ir.^+i 
^- 44.454 4?.038 46.o18 11.2i'
Stoqks. at beginning of
marketing yEar
Stocks at end of marketing
vearbhanges in stocks (2) +L@
Gross imports of which
intra-EEo (l)(+)
Gross exports of which
intra-EEC (g)(+)
Net external brade
balanc e
3.705
2.976
3.286
2.976
42Q
J.you
3.472
4.299
3.47?
+ ?89
1.c44
tr -496
4.LL5
J.4yo
11
1.)oY
ti..247
).oo i
L22
Available 44.874 46.749 40. Lty 47.)77
Hatctrery eggs and 1osse6
Gross human consumption
Ilxtractlon rale (%)
Net human consumption
2
42
42
?,23
o)r
100
2.3r2
44.397
100
41.397
2
43
A>
5rJ1
41"
iOC)
A]?
2.163
45.C:1
100
1i.c)_4
Consumptign (eggs per capitaper annum/ 228 235 229 z)o
Degree of self-sufficiency
(%) 99,O 1OO, 99,8 99,7
-t74_
Table II..3/19.3 
- 
Producer prices foreggs (2)
(1969-1973)
1y1 us,/'OO eggs
(1) Taking into account parity changes of 1O August 1969 for tr'rance and
26 october 1969 for Germany.
(z) Wtrotesale selling prices = I'rance and, Luxembourg.
ggggg 3 Gernany : Fed. Ministry of Agricul_ture
Eraaoc : Central Markets (Haltes), paris-Rungis
Ita1y : IbrLi 
- 
Chanber of CornmerceNetherlands : prices paid to producers (tEI)Belgiun : Miniotry of Agrlculture 
- Market price listsL[XOnboulg : Wholesale selling prices
DC Commission, D-G for Agriculture.
Mernber State 195e (1) 1970 t97r r972 r973d ,lAu-.ltx
Gerrnany
tbance
Italy
Netherlands
Belgiun
Luxenbourg
3r5r
3t62
3,58
2r97
3,10
4r26
3,07
?r96
2t86
2r33
2r42
3' 58
3,56
3,82
3167
2r87
3ro9
4,30
3'4,
3r52
3r28
2t89
2r93
4.25
3,72
3r49
3r57
3r21
3r 14(prov. )
4r54
Unlted Kingclom
Ireland
Derraark
2r89
lr59
2r81
2,93
4166
2J8
2r58
3'91
2186
2,13
2'94
_ 175-
Teble Ji.3/1'?.1 Ghicks of tab,le stlains hatch€d in lhc s0
Q969-?z)
(1) NunUer of, eggs placed in incubation x ?j%.
source: EC connission, D-G for Agricurtule! on the baeie of
national surveyE.
in r0O0 head
l,Ienber State L969
':1Q i :l'i i 1 (.|7t
Gernany
hance
italy (I)
Netherlands
BLEU
tzt.978
242.794
155.44o
2L7.5+O
78.6o3
158.0.r {
260. r(t.1
:l ll4.6c)0
?66.1r0
88. r o:
r?0.801
268.998
195,640
278.130
82.995
L77.745
308. ?98
209.110
278.254
80.234
Tota1 EEC-5 8zg]55 gr'i.4\5 996.565 1.054. lgl
.176-
Teble II.B4T.2 h.odustion. inpor4s, ercports and oonsumptiou of ponltrT neat
(gez arrd' 198-1972) in r0oo netrlo toas
636,0
13r?
2to
ur5
4oro
or6
3r?
12,3
Eoro
o
52,2
9r6
(I) tnolualng poultry.-neet preparationB ed presenrEs a^nd ri.ve poultry (noet rcigbt).
(a) for-nenber oountries.
Sotrroo t EC Consiesion, D-G f,or Agri.ctrlture, baeed on natiorul figurea.
z72tO
262r8
6'3
8r5
79010
5t2
33'6
14rB
506,o
912
214
llfl
291rO
2t2
?3?r6
4t5
11?r0
8t2
12r4
9r3
26r, o
2E? 
'18'8
Er7
8t9r 0
6rt
4314
15r
651, O
L5t2
2r2
L2t
310rO
6ro
25r,9
5r8
113rO
12t4
31,5
9'4
210r0
&7 
'91r?
712
680,9
4r0
r8r6
rlr3
52E,0
7t2
2t7
I0rl
213rO
1r4
UOr34rl
10010lr4
24r8
716
223tO
8214
2r7
7t4
724tO
5ro
16r?
t4rI
24o$
2r6
189,t
ho
547 to
10,5
2r7
1or4
103rO
3t4
2417
8rl
259to
25314
?rl
8r2
7?0r0
4r9
29t5
14r?
5940o
8r2
219llre
283rO
4rl
?2L164rj
114r0
410
32t2
8r5
113r0
2L7 t7
or?
5r8
4@r0lr0
Lit6
Er2
335r0
715
orB
611
98'4
1r1
7LA2rl
E2t9
or3
616
8r0
Gerua.w
'-Fdt$tlo!
Iaports (t)&ports (1)
Corsunption por
@ProduotloaIuports (f)Dcaortr (f )
Consunption per oapita
&*oE*rro,,
Ioportr (t)Drponts (t)
Consuuption per capita
IDDottt
DcAorts
CorrgrNlrtibu
]ilr.Bt
'Proiluotlon
InPortr
DOortg
Irport.c (t) (a)Dcports (1) (2)
2.L54tO
49t5
54rB1]'
Uniteal Kllsaton
-ttffidEr5t--Inportr (t)&ports (I)
Consu,roption per capita (
hoduotlonIDDorts (t)&Dorts (r)
Consnnptlon pCr capita (
Deroark
FoduotlonIuports (f)EDorts (r)
cdnfinilron ir6r oapite (
146,1
4t9
1r6
616
l?roIttl) j'r
7\,4
o
, 5Ot4) 4tj
$9r0
11ro
0
e$
28rJ
0
or6
8r8
64r6
0
4l12
4rl
j49t0
7to
1r0
tor0
3o'5
0
0r?
tora
68rj
0r1
47 r8
4'O
32ro
o12
0r8
10,6
79to
orI
49,3
6ro
564,O
9r0lr0
1Q,3
592ro
13'E
2to
10,8
3''0
0t2I'6
1I'3
79t0
0
55,E
4t7
I n.l
- 
tt | 
-
(r) nortrar"g livers, preparations and. pr'eserrles and rive poultrlr,
(Z) trbu 1 Janua,ly to 3t Deoenber,
Source : EC Coniseion, D.G for Agrioulture, based. on nat!.onal foreign
tr.ade gtatistioe.
pourto(l)
lrr IOOO qetric tons
Souroe
Xaar (e) Oe:ma4r SralcE ItaLy Nethe:s-land.c BI,E{T EEC -6
I{erld L969
1970
T97T
r97z
218
239
257
279
I
4
A
5
3
3
5
2
'l
L
I
z
5
7
249
270
299
L969
1970
197r
t972
182
20t
224
243
2
2
2
5
2
1
1
z
2
'1
I
4.
T
2
5
1
toy
207
233
2r7
nor=menler oonntries
t959
1970
r97t
L97z
36
38
33
36
2
2
2
2
3
2
2
0
.,|
n
o
t.)
- 
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hlQQO uctrlo tons
(f ) n"ofrraiog f.ivers, prelraratlong and pneserv€s andl live poultry.
(2) lbm I JanuarSr' to 31 Deochber-
lgg : UC Comleslon, LG for Agr!.oulturer besed. on natlonal f,orctgr
t'leitg ststigttog.
Destlhatlon
Iear (2) 0enany Ibanoe ItalV
Sctbsrslanils sfit EEC.5
l{orld L969
Lg?0
197r
L91z
2
7
6
8
16
28
33
42
2
2
2
2
20L
227
232
23
29
30
29
2L4
261
298
313
- 
6 1969
19?0
T97L
L91z
o
0
0
I
8
8
L2
22
2
2
2
159
L76
202
214
22
25
20
24
r91
211
236
262
nonoember L969
oonntrleg 19?O
L97t
L972
2
tl
6
1
I
20
2L
20
0
0
o
I
t2
25
2'
18
1
4
,
23
)o
62
51
-t79-
labLe IL.Bt?.5
in |OOO net:yic tons
ften Lg69(r) 1970(r) 1971II' J-972(r)
Production 1837 2020 2060 2L51
Stoqks. at beginniag ofnarketing yEar
utoci(s at end of narketingyear
Change in stocks
Gross imports of whichr
intra-EEC (z)(t)
Gross exports of which,
tntra-EEc (z)(f)
Net external
trade balance
254
207
234
207
-20
275
229
290
229
+15
2EB
24'
JJ\J
245
+zz
3tJ
llo
^na<te
Available supplies 1857 ?005 2058 2t62
ilarket losges
Gross hunan cofreumption
Rate of 'extraotion (%)
Net human eonsunption
1857
t00
L85T
a*:
2005
20;
100
2058
2].62
100
2L62
Consunption per capitaper anllum 919 10r 5 lo, I '1 1 :'rJ', .)
Degree of self-sufficiency
(%) 99 ro 10or? 101r1 ;-r'! 6
(f) 1 Jan. to ]I Dec.(Z) Including preparations and preserves and l-lve poultry(neat usight).(g) on thJ basis of rrnport statistics of importlng countries.
Source I EC Commission, D-G for Agriculture.
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Table II.B11?.5 - hoduoer prioeE for table cbiclpns(geytstz)
ln ua/ 1999 1qg/Ltvoreight
Member State 1969 (r) 1970 1971 19?2 6 .1135,-"
Ge:nany
Erance
ftal.y
Setherlands
Selgiun
Luxembourg
45r95
43t57
54t72
43,37
49'80
d.
47,54
40,13
5r,68
43,92
48,60
Il. d.
+)$3
39,50
56,96
4Lr7I
48,10
n. d.
45,90
45r84
59,68
42r27
47 166
50, r.4 ( 2)
50,37
58,88
47 rBB
54,98
!1. d.
tlaiteil Kingilon
Irelani
Deruark
38,10
34r 50
39'00
35,50 34,30 35r50
(f ) Ibking into acoormt parity changpE of 10 August 1969 for hanoe and 26 1{o'enber
1969 for GeroaaY.
(z) I January'apr*r..
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Ta!!e 
__tIdA8.], (cont. )
Netherlands 3LElJ mc-5
t969 r9?o 19?1 t96g 19?o 19?1 1969 L97a .19?r
ll5ro
4ro
:,,
95$
6rg
10r6
r3.4r8
4r6
:'"
16$
Tf
3r3
I4812
5'8
,1r'
IIl19
4r3
2to
4716
o12
2t2
:,,
ot2
2s3
48..2
orl
lt8
1.OO1rO
1O8r1
67A
9613
283r5
5616
lo3r7
33rl
27rl,
5t3
1.(Dl r
l:O2,
59t
95,
I
7
9
7
267
,8
57rg
94rE
29t7
z4#
414
l.o2415
lOOrg
46 t3
76t9
29o14
52$
5l r3
2212
UrI
4s3
- 
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Tajble If .B/1q.4 
- 
Lanclin,qs of fresh fjsh nroclrrctr
referred. te 'ir .1-rrnex f A ar:il C ofDeru\.+'.on No 2:142/70 (. rg7ohg72)
ir metric tor;.6
Pr orJuet Iear Gerrna n,r' Frayree Netherl-ands Relgium EEC-6
Frcsh herringo
rrhole r-.r ir"
|i eees
Cod
Corl fi sh
'l{' dd oek
I.rl..i tirg
ll.d fi sh
l/raekerel
P-'l a.i ce
Sardines
.f nchorri es
Sh-i mns anri
Prn-wrs
1970
'I A'/ l
'/ t-
1 c,'7 )
r97o
''I O?]
i970
'i c7t
i972
'1 0?o
\974
1 C1)
\970
'I O7'l
1 q7)
t97o
1 0?1
r972
19?o
't o?,
I O?n
i9?1
1 012
L:) lv
'r o'7t
" 
t+
10'7)
1970
'l q?]
r972
26.254
1, aQn1af . J\)v
8. BB9
79.27,i
0.l. JOZ
28,,099
35.45'l
7,c34
4.7r)
4.45r
57.845
)J. o-tu
49.9t8
q <9
367
1.244
3.178
4.I?L
;
o. oyJ
/. fuJ
7tA
209
230
23.4'iO
22.605
28. ?Bg
24.563
32.2o5
27.798
55.384
54.508
56.28?
14.894
15r O5O
1B':eo
)> 4/tr
27.46r
28.419
yo5
L. LLl
48.4r5
4r.g68
4r.692
4"411
A C,1'I
4.JzO
28,4Bg
27.296
25.rr7
q 04"
6.373
[.L>L
2,280
2.480
2,539
LItY)5
).9oo
^ 
atq.
, 2 q.qn
A1 AaE
52.860
50.7o2
57.23r
19.034
18.251
'l r 1lo
20.340
37.44J
38.399
11 (??LL. ) I I
9.235
7.o49
7.003
4.238
B.1gB
5.113
6.204
A 9.'t r
E l13n
41..46,c)
Jy r ooo
46.928
'' 
'l 1l
4.239
3. Bg?
2
1/
?<n
654
1 )R'l
10.305
19.0c9
L>.o5)
J. CUO
5 ndQ). v':e
2.O70
/ 1(f
r. ooy
1tr,)
2-rli
Z 
-Ouo
(tLZU
2.574
2.406
Ol0J
4.779
/1 lio -l
i, r< r'
1 .. 1
c)o?
oo,'
69.5i8
55.90.'
'r <7 011
't ci4 1 0l
98.668
103.328
gg. oI0
27.203
29 ,01 {
45,569
37 ,i2',:
o.. IJb
5:,?iO
5:. r,38
54.5i4,)2,57b
f,Q a'<
1"."" :08
< L',,f,. \
i .! :1q
55 894
52 zt6
59 916
72 049
68 )?\
{,;r. 
- 
J i
Sourco : soEc, I.g"i ^u1tura1 Sta.ti sti eso
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TableII 
.3/18.q - fiC. rntra.-Comrm:nit'rr and. external trad-e irn'tlre fish sectnr
(r 959-r o7z) ;r r 0O0 petrie tons
Proclunt Year
ne.n"^ytlr F?:re.n Ttrl v
Irtra Irt?'a. nlorld Trrtra Ertra Worl c Intre Ertr; Wor.l
A.ry
Fish fresht
ehi 11ed,
frozen
1969
r970
T97L
r972
23.1
37.3
42.L
40,3
L54,5
t75.5
1?3.9
165.1
r77.6
212.8
216.o
208.4
5r.2
64.4
6'1.9
68.0
25.O
31.3
54.8
5r.8
86.2
95.7
r22.8
129.8
22.5
2r.5
22.4
27.4
?8.3
85.6
99.8
97.2
100. t
IOB. ]
122.2
t24.(
3. rygRrq.
tr1sh frpeh.r
chi11 ed.,
frozer
1969
L970
T97T
t97z
16.7
52.5
38.2
40.4
18.3
Ir.5
23,9
31.1
65.0
58.;1
61.2
7r.7
15.4
L7.'
22.O
28.O
L.3
5.4
4.8
r.0.8
16,7
22.9
26.9
38.8
7.2
1.L.2
12.0
15.7
4.3
11.4
1? q
t). t
11.:
22.(
29.4
JO,z
A. rI\PORTq
!''i.sh salted, r1ried,
smoked
L969
19?0
t97t
t972
1< <
19.,
20.1
23,7
7.2
7.3
?.3
6.2
22.8
26.8
27.4
29.9
3.2
4.3
1.2I.'l
9.3
9.9
15.7
18.9
12.5
L4.2
16.g
20.5
8.1
3.0
3.9
3.c
40.6
45.i
44.2
39.2
4B
4B
/iB
42
B. F.TgBTS
Fish sn1tor1, dnied,
s.oked
1959
t970
1971
r972
4.7
2.4
2.8
3.5
2.'l
J.. U
1.1
2.3
NA
3.0
3.8
5.8
3.5
2.0,
r.B'l
,.41
I
15.4
9.6
E:8
1B.g
11 4
'l 1 '7
10.2
U. .L
0.3
9e 1
0.1
0.4
o.j
o. /l
n
9.
A' 
.qT!l:x
Fresh crlstaeear.s
and molluscs
Lg6g
L970
t97r
t972
0.8
1.3
t.o
2.4
1,8
2.2
2.8
2r6
2r1
3.5
4.4
5.1
44.6
35.3
38.3
48.7
32.1
36.0
38.0
42.5
76.6
72.3
76.2
9L.2
0.9
2.2
1.€
1.1
!2.
20.
25.
27.
rJ. t
22.i
27.)
28.t
3. "':,P!S
Frpsl" ntustaeean
and rnol'l'rscs
1959
r970
L97L
L972
22
8.2
5.2
4.C
0.c
0.8
3.3
8.2
3.2
4.9
1.81
3.01
rel
2.r
J.o
8.3
7.5
3.9
6.6
11.6
1.0.3
2.C
vo (
I.L
2.2
l.
11
24.
Qr.
26.1
- 
t87-
+- 
-r-^Table II"3/18.5 (cont.1)
in I OOO rnetric tons,
Netlterland,s Bel rium,/r,uxemb. | 000 O0O u.a.
l-ntra trrtra 'In-16 tntr4 Erbra forr d, Intra Brtra ilorl d [ntra l'rbra rorld
.l I r j
ry. c
rQ r
29.e
1)c-L
29.7
31' 5
4 I'. t.
tAI
AC. A
49.9
29.9
32.0
29.5
21. L
IO. J
't( n
18.6
22.O
A< .
.lv. a
47.(
48. (
48,1
154. l
174.t
177.i
180,:
303.j
337.:
376.t
380.{
458.0
5r2.3
554.6
560.8
63.8
99.9
114.6
126.0
T39.7
r77.9
225.3
233.5
zz5. )
277.8
340.9
359.5
oYo)
14. I
82.t
78. l
11.1
ro. I
'tA r
24.3
80.5
89.c
101.3
102.4
to. t
20.1
2?.8
rg.6
!.7
1.3
1.4
!).t
21.[
24.1
21. C
156.
174.
r77.
182.
c
JO. ()u.
55.(
97.t
193.1
224-8
242.9
270.4
8T.o
lv+ . .+
118.4
132 .6
22.6
31.9
39.7
55.O
J.Uy. O
.tJo. jt
1 qR ''l
167.5
6.,
0.2
0.:
12. (
;..5,t
IJ.t
1q t
12. I
lc. q
15. ?
15.9
4.2
5.1
5.9
-5.9
7.1
3.8
11
'lE
12.:
9.1
32.2
J1. l
30, j
34..3
75.
89'
89.
83.
1o7.2
I2O.4
120.4
118.2
14.g
JOo )
18.8
aL.z,
38.0
45.8q'l AJ t...1
61.1
52:9
53. 3
75.?
82.2
2r.(
24.:
25.:
27.:
A'
.7-
1..
5.i
6i,
?7.t
Jr. c
)'t E
33. t
rarl.
v. I
1.7
7.(
5.5
4.6
qt{.\
1..
Ooi
30,1
29.?
30. I
34. I
31.
25.
23.
22.
62.4
,4.4
54.2
56.e
14.:
15. i
1Q .I\,,o(
2I .:
1A <
rc Q
29.7
30.3
J4.0
2.1
t. I
2.t
3.:
'4r\AI
?o
11. ?
[.o
lo I
24.O
21.0
22.4
26.5
!.1
2.(
2.(
1.5
2J.t
2-3.(
24,:
28. l
72.8
68.(,
66.8
Bz.z
52.
5r.
72.
?8.
t25.i
133. €
Lly.C
160, g
l-7.4
20.7
22.1
27.6
Aq^
58.0
68.4
92.2
52-.8
'74 'lI v. j
90. B
119"8
Ani
54.t
[ 1ol
o.-
0.(
o.t
1r,
c?q
73.6
o.1
0.2 0.1
VrJ
U.I
0':
o.t
72.C
67.1
65.3
81.4
3.
9.
22.
34..
75.9
76.t
QQ.
rl). o
'1 7 tr
'to c
2L.5
27.7
J.U. b
'tA 1
41 CeL. )
zo. o
32,2
rl':9
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Table II.B/18.5 (eont.2)
Product Year
Gerr'"r,. ftranco f tal;r
fntre Extrr lr,lorlt Tntra Erbra I,for1d". fntra Ertra World
A. :n'l'nlT:
Prese:rred. ard semi-
preserved fi sh
1969
1970
r97r
L972
2.O
2.4
2.5
5.0
28.8
28.8
27.4
34.0
30.8
31.2
29.9
39.0
6.3
5.0
6,4
6,o
28.3
3&1
35.8
34. r
34.6
40.1
42.2
40.I
1R
Lt1
o.9
0.6
19.4
r5.0
15.8
1.6.0
2r.2
15.2
15.8
20.6
3. FXPORTS
Presenred and semi-
presel\Ied fish
1969
r970
19?1
r972
2r5
2.2
2.7
2.8
8.1
7.6
8.2
8.4
10,6
9.8
10.9
lr.2
0.7
0,9
0.5
1.9
1,.4
1.5]'4
L.)
2.L2,'
2.0
3.4
o.4
0.5
0.6
2.L
Or4
0.4
0.5
Q.4
0.8
o.9
Irl
2.5
A. nfPORfE
Preserved. and" semi-
presenred crustaceane
and molluscs
r969
1970
r971
]-9'12
o.3
0.4
0.4
0.5
2.4
2.9
3.8
4.2
217
3.3
4.2
4.8
0.4
0.4
0.4
0.4
8.5
7.9).o
9,4
8.9
8.3
9.9
9.8
a
a
0.0
0.0
L.1
0,9
0.9
0,8
11
0.9
L0
0.9
B. FXPoNTS
Preserved ar-rd soni 
-
:.].e senrel:l orugtac eans
p.1."1 
- ol I rt s r: s
1969
r9?0
r971
LgT2
0.9
1.0
0.5
1.0
a
a
0.1
0.1
0.9
1.0
0.7
11
0.3
Q.4
0.6
0.8
0.8
0.9
L.2
L.1
1.4
1.5
2.0
a
a
0,0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
o.I
0ra
TOTIAL iurports of all
fish proclucts t9691970
T97L
r972
41.8
60,9
66.7
72''O
L94.1
216.1
2I5''2
215.1
236.6
2',17,6
28L,9
281.2
11,.?
111.4
II4.2
I24'.8
103.2
LIg.2
itl:i
2r8.8
230,5
258.0
29r.5
33.3
27 
'9ft;i
151.4
168.5
i8t:i
184.8
196.4
2L5,2
2I7. I
TcllAL exports of all
products L959r970
T97T
r97z
58.1
56,0
47.5
5L.7
29.).
24.1
32.4
42.9
87.2
90. I
79.8
94,7
2L.7
23.q
28.3
34.9
21. Q
2I,2
2r.2
29.8
42,7
4r.o
53.7
54.7
9.7
r2.6
14.6
21.2
6,7
18.0
32.0
45.0
15.4
30.6
a5.5
65.2
Source : SOECr analytical t:bles : imports and ex.nnrts.
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Tabl e II"B/t_g.5 ("ont.3)
lretherlands Relgirrn/Luxo'nl. wc,- 5 I ooo ooo ua
Tnt Extra ttrorl d X:rtra Flrbra 'rorld! Tntre fixtre trlorld Tntra IlxUra .llorltl
0.8
0.9
L.1
0.6
).o
6.9
6.9
.l c,l.J
6.4
7.8
7.9
8.3
2,O
2.4
2.O
3.0
1?.3
L4.7
r7.6
17.5
19.4
15.7
19.6
2A.5
12;9
L2.'
L2.4
19.4
gg.8
99.5
103.5
1 09,o
tlz.5
112.0
L15.4
!28.4
4.6
9.9].'2.7
19.1
86.4
91.1
104.o
IOB.5
95.(
101-.(
116.'
127.',
o.)
d.9
c,A
5.9
2.r
L.9
2.6
2.o
8.6
5.8
Q^
8.0
0.3
0.3
o.3
1.0
o.0
0.o
0.0
0.3
o.3
o.4
1.1
10.4
8.8
9.7
13.7
T2.I
11.5
12.6
12.4
22.5
20.3
22.j
to. L
7.3
1tr,l.)
oq
10.9
tr.o
1A. )
14.7
IO.
i9.
2)
28.
U. I
o"9
0.5
O.9
o.9
I.U
IoO
r.o
10
2.2
2.1
2.6
2.6
2.4
2.6
1.3
1.1
1.8
3.9
3,7
4.2
4.1
4r0
s.?]r9
4.5
14.'3
13.9
'tn P.
L7.4
IO.li
1"8.1
2r.6
2\.9
O"J
9.8
1U. O
!2.4
Jr.o
30.4
40.
4u.
48.
48"
1.O
2r7
2.6
2.9
o.2
0.1
6.2
0.4
2.9
2.8
2.8
3,3
n1
o.l
0.L
a
0.0
0.0
0.1
0.1
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3.9
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1.3
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1.9
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9.7
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12.8
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3.0
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'1 l
') ?'
1t (
L I ol
2)" e1
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20.5
23,5
)J. o
tr.A A
58.4
50.5
75.r
Ali (
79.0
84.2
53.8
6l_. B
6r.4
64,L
42.O
44.5
47.L
46.3
104. L
IUO. J
108.4
Itu. J
275.O
29:,.2
29\.8
320"8
545.7
605.4
550.9
oo> 
")
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896.6
Y)5.v
990.2
u9.1
.68 ')
J41"J
404.2
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531. t
.tl+.-
551. (
O Ilo
.t \'t tI J 1..
l-54.0
r59.7
17? 'l
186.4
20.8
26.4
28.3
34.8
| 184.8
I rB6.I
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I
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21.1
24.O
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l. I
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?.3
o.r
27.7
29.9
31.3
29.O
273.5
2B].3
287.5
310.4
98,4
I25.2
158.3
359.r
rA] 'l
4r2.6
475.5
1at 'l
1 r"'l )
rzA c
207.9
06" ti
05.4
J.V4i o V
't on'
22r"2
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Pro4r.teer nriees ir uaAetrle ton (r.ftolesile narket
233
Bayonne/St. Jean-de-Luz
Collioure/Port Vendres
Soulogne
fjmuiden
Aberd.een
Grimsby/Hul1
Hanstholny'Thybor/n
Killybegs
Boulogne
Bre me rhave n /Cu:<have n
Scheveninge n /t Srnuid.en
Lerwick
trlal I ai. g/Obarr, St ornoway
011apoo1
Hirtshals/Skagen
Killybegs
Dunmore nast/Cobh
227
211
326
23t
260
L45
345
355
Jo{
436
397
t- 1c)
rKo
483
268
288
367
329
rJJ
191
Lt)
427
4BB
1.371
970
I.274
2L2
t65
r.86
J.UO
87
IOJ
B4
1U
roJ
89
112
262
184
Qo
201.
LOz
-ero-dcd ' i 
"-r .opresent-ti rre 
'. 
or*g
I9?r I lglz I rgz: (6 -orrth")
S:l
Soulogne
Cuxhaven
Ostende
T imri nan
Aberdeen
. /-- --ur].msoy/tlul.I
t^.-lEso Jerg/ l.'nyDorpn
J60
225
246
247
325
341
?29
450
257
1l/
289
328
352
309
436
4>4
/01
trtA
Den Oever
Husum
Zeebrrrgge
872
6qz
1.03?
1.218
708
1.059
- 
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Soufce : I'C Qcrmrni rci nte , lC f n1 Agri. crrl tu re .
TfblcTI. 3/18.9 
- 
(.^,nt.)
norts 'l o"'l '\ o'tt :.'g73 | 4 1"^-1r".\
CO.^ T,FT 'J'II
BouJ.ogne
Cuxhaven
i jrnuiden
Abcrdeen
orinrsby/HuL1
- /^.h]-rtsnals/ DKaSen
2n"
'r A7
148
L34
L45
r.71
115
221
130
t62
ryo
?58
253
235
160
rAr
219
T'-^ /:I.ERIli,
Soulogne
Conoarneau
T im'i dan
Ilirtshale/Skagen
190
184
119
131
IOJ
L95
r52
t29
170
r)l
134
fJ4
::'lf.tli:
Boulogne
Ijnuiden
Aberdeen
293
2L7
220
312
247
259
55+
295
349
a r0nl
Hanrburg
I jrnriden
Zeebrugge
LoweEtoft
Esbjerg/Thybor/n
350
25t
226
392
339
374
297
264
414
357
406
369
286
49o
419
PlTllETqrl
Bremerhaven
0etenfl
297
283
342
324
408
4t5
s^.P.nTlrEq
Erance
!-t1 ant'i-c
1.[etliterrarean
l-tl a.r,tie - La Turballe-
Le Croisic
Atla.nti c 
- 
I{arseillet
Port Vendres
307
203
23'
)?''7
207
332
253
344
- 
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Tabl,e II. 3/18 10 - 0vera11 p?ices
- 
Guide Price 
-
rygtuglg (Annerc II)
Frozen sardines
Scar*rear of the species Denter
ihatci cnil, Pa$Llus, &osen
Squid (Lofigd sp.p., 0mnastre-
phes sagittatusl Todarod.ee sa-gittatusl lllex ooindetti)
rIOECIt
Cuttl-e-fish of the species sePia
officinalis, Rossia macrosoma,
Sepoila rondeleti, frozen
Frozen octopus
1.2,7t-7r..7.72
370
lgB
270
30c
180
220
250
180
336
2ZO
600
t,040
60E
432
in uer/nctrio ton
1.1 .7 t-11.12.7 3
rg6
391
2r7
330
350
201
250
286
30c
?AQ
unoban6etl
tt560
o
s (Anner I A et C
190
3>L
209
286
317
L>v
233
10)
L>v
355
233
oJ)
t. Sanlines
a) Atlantic
b) Mediterranean
3. Retfish
4. Cod
J. Coalfish
5. Haddoek
l. Whiting
8. I{ackerel
t. Anchovies
1O. Plaice
11. Shrvinps of the genus
ttOrangrrnrr sp.p.
1, l.oc
4rU
- 
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-
Table1J. 848.10 (cont.1)
lfithd.rawal price (1)
(1) In relation to the pil.ot product.
ln nelnctrlo ton
Products l5:-?s.1l!.fa:1}, L.t=id:L1,3 1.8.-31.12.72 r..1.-lr. J2-?_3
Herring
Sardines
a) Atlantic
b) Mediterranean
Redfish
Cod
CoaLfish
llad.d.ock
Whiting
Mackerer
Anchovies
Plaice
fihrimps of the gernrs
trCrangonrt sp,p.
rf(J
268
LM
2L9
200
130
r3z
L44
130
243
LM
324
r30
unchanged
tl
L
tl
It
tl
ll
fl
tl
tl
r
r30
284
r52
232
2L2
138
r40
Ir2
rJo
257
t2
343
t4z
284
1R7
257
232
1rq
150
1/C
257
r97
382
in Trelancl
Plaice
L.Z.-tL.LZ. t )
1236.640
Landings in distant areas
Herring
Mackerel
lfhiting
AtLa,ntic sardines
1.6.-)J.L1. i| fi/ ag
Ilet
I 112I 128
-t97-
TabIe TI. B/1B.tO (cor"t.2)
Comrnunity produeer pri ces (t )
(f ) tun:ry for the eanning industrSr,
(Z) fresh or chi1'led sardines or anchovies,
Source 3 FiC Cornrnissjon, D G fm furioulture"
Produets 1.2.-31.12.7r I.1.-Jr.L1- !I
Yellow-finned tunny 500 trnn
Tntervention priee (Z)
a) Atlanti.c
b) Mediter?anean
Anchovies
1<nrvl
89
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1 6.nrvl
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Table TT-B/ZO-E-11 Output of ethyl alcohol of agricultural oriein
rrolrrmes irr iOOO h1 of ]-0Oo aleohol
Referenoe
Pe-'i-od-
1969
Or
6F,-69
19?o
ol
5q-70
1c)-/1
or
70-'lr
Gerrnany
ffltE;366F
potato
cerea'l s
wine
fn:i t
TCjIIAL
rn7
An'l
'l oq
1
,L
/nq;i
A4?
432
242
iT6D
AA.
ri? 1
aQ
;.!( )
1.249
$ance
mofasses
heet
r^f ine
fnti t
S"1.F..._Cane
NC/[|AI,
KAA
'1 AC^
3i0
10
?Eil
< A'l
r rnK
161
i),
50
TtB
523
r2?,6
O,4Q
108
5'l
TfrZ
T*;''l rr
.-f,1frfrg
rnli ne
fnrit
nther
Trynr^T,
68r
2L?
ql n
!1109
240
1.4
1l?q
1t ll
A2A
"-'i
-ElErl3ldt (1)
molasses
eereals
TONAT,
492f2
507
A1 C.
.ti)
18
Tiqf
cn,
20
7fr,
Els1"q (t )
mclla sses
cereal- s
rrnrF^ T.
1"1
7
T3T
'l oq
l{
?h-T
201
8
rco'
T r'--^-}.^r'ra
-i;..1, .i,.,Jil Lr^ --. 1 I
TOTIj, EEC.6 ).)or c /rAn
tJni_bed K]-nedom
rnol asses
eereals
TOT,NAL
210
,AA
'ffi jffi 250/tl n/ l r.\/
Ilel and
molasses )!
l""gat
mola ss;es
beet
potato
cereal s
TnnAL
,,| A
''l't
:^lo
.t t4
I '-/
t?,
-rfP
,,
1'f
-60'
T'OTAL E,EE. q 6125 6025 oltu
/r \ f nnlrrrliyr.- nro(hrr:ti.Or of np'niair a'l eOhOli.C berrer'.::,iTes.\:,/ +, rv!.{ut ri ' - \
Sou:.ce 3 Cor.e: ! J-'rocurnenf P,/664/73.
200 
-
Potatoes
Tsblq :I.3f20.b.1 - llegnee of self-srrffici.ency e:cpresTd as a peg:entafe
(tgir./zt 
- 
LglohL)
year 1956i57 1960/6t t96r/66 1968/69 t969ho r97oht
EEC. 6 I02 99 99 101
)ernany
l-tr.er.nee
ttal;r
Veth erl an6 t
3e'!-giur"
lv.t
rvt
yo
99
I02
112
97
95
104
97
IJ.6
94
94
IVJ
9B
L22
96
>5
rUJ
L24
98
'l n'l
9B
t22
oR
Source ; SOI;C"
.201-
Ta,ble fr-E/a0"t.Z 
- 
Potatoes 
- ared, crrltivated.
Sources : SOEC and SAO.
in fO00 bcotarce
tear t oqt r'cc r96t/6, 1g68 t969 1970 1 r)-l')
6eunamy
Fii"a.nce
ItaIy
Setherland.s
Bel.giurn
Luxenborg
Un:iteiL
Klngdon
Irel.and
Demaek
1 1 ()
392
s9
I
496
124
113
900
'7't1
50>
L4.>
5VZ
ou
59
Kqo
470
319
1rnL.1 |
2t9
tq
trQr
423
jvo
50
248
1/,
412
286
ql
2'71
5.)1
2rA
l qr
)v
257
5oJ
?:05
i49
!;1
2
?jl
mc-g 3,5L2 2,680 2,O25 1,652 1 nn/ ' , // r r/549
-202-
fabteII.B./20.b.3 
- 
Potatoes 
- 
oqturl
Souroee : SOEC andl nationp"l statistics.
ln ,000 nstric tons
Year rerr/55 Le6L/6' 1968 rg69 1970 r9lr t972
Count:sr
0ermarqr
Fre,nce
Italy
Netherland.s
Selgtun
Luxernbourg
United.
Kingd.on
IreLancl
Denna.rk
24,617
13. 281
3.05?
4-t44
2.L76
r36
9.433
2.903
2, l?0
22.22'
13.283
3.850
3.7?3
]- 6?3
96
6.889
I .881
L.227
19. 196
I0 .033
3 .960
5 045
L.566
65
6.872
t.624
865
Lr.98'
8.811
3.969
4,704
t. 478
62
6"2L5
L.4r3
663
L6.25O
8 -B8g
3.568
,.648
t,597
68
7 -482
t .458
1.,033
L',L76
8'99a
3.268
5.749
L.632
64
7.396
r.429
750
15.03B
7 .950
3.002
).)o1
1,33?
6I
6,5<q
r,250
tv5
wc-9 6r'9n )4.891 49.228 43"340 46 "I03 44-449 4r.4oo
N N t_\O Al
'.1
-203-
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Source:SOEC'
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Table II.B/22.I 
- 
Balance sheet for supplies of cnrcle fats and oils
in ttre conrmnity (rEC-5) from 1q6Bl5Q to t91tnz
in t 0OO metric tons of
cmd.e oil- or ro;lalerect fat
(f) fats and oils obtained from fats or fruit ancl live animals or carcases imported into
the Connmnity.
(Z) nxcf . intra-Cornrmrnity trade.
Source : SOEC"
ixalarl t969/7o L97o/7L L97ti72
(prov. )
enange (fl
959 /70 r970h1 97r
966/ 6y Lyo9/ tQ
Jl
1l
'!i ;
Horne proflucecl raw
materials
Irnported raw rnaterials
(r )
L.985
L.594
2.10b 2.223 2.3US
2.064
+ Qzz
+t I
+
+
)1)
iiri
Total mantrfacture
Change in stocks
3.679
+42
3.722
- 
ol
4.uro
52
4.4r2
+ IUO
+ 1r1 + rr-, + iQ),
a.v+L
I lJ
4, . LLFw
li'3
2r3
+ 19'j
t ::w
' 
.|/1 ::
'i LL ., 
-)Gross exports
Gross irnports
(-) (2
(*)
595
2\056
528
2.006
Nei erternal tradeDa-Lance +1.4ejl +I.4Uu +I.4It) +I.3o7 + 1t3 - 1r'! - )te
Industrial utilisation
and waste
Total hurnan consurnPtion
L.zv'l
3.8rr
L.29i,
3.993
t.282
4.L96
I. J4O
4.367
+ r\E
4r8+
0r9
J2L
f 5ra
1z-?
Per capita human
conzurnption (kc)
29t5 2I'3 2212 2219 + T 4r2' JI*
DeEree of self-
suiric:-ency (l)
- 
from total rnarnrfaeture
- 
fron horne producecl raw
naterials
72t2
38' 9
7o'4
39 19
,71 1I J' J
4a16
1't oI tt/
riiro
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lgftf.le IL 8/22.2 - B.rg"gg *"et- _F"t.tgr1jg_&.t"_-e*{:!_:_ia;!l9
Coryg.n:": tf t :t l:5:eg nr .tut
(tgsa/sg 
- L9llhz) in | 0OO metrie tons crrde
ot l and -arr{ererl fat
Ttpm L969ho r97ohr L97ri72(prov. )
?ereent?rn of rrar:ious .clles or"cr:lroe laas a.h.t
L969/7o t97o/71 r9'tLi72
\prov.
rotal.:9utput
- 
vegetable fats
- 
slaughter fats
- 
roarine fats a.nd
of rvhich
and oils
oils
t.722
2.459
1.239
24
4.016
2.627
1r 3?4
L>
4.452
3.037
r.400
L4
100
55rr
33r3
0r6
to0
6514
34t2
0r4
100
6812
31'5
vtJ
'l'ot:l e{tqrE] ba.l:nee f r \Tr'.-11 +1.488 +1.412 +1.36? ' 100 100
- 
rregeta"b'le fats and oils
- 
slaughter fats
- na.rine fats and oil s
+ 95r
+ 260
+ 267
+ 93d
+ 216
+ 2J6
+ 84d
+ 2I3
+ 3o8
54'3
17 t6
t 8,I
65t4
15r5
IO, r
6r'9
2215
vail r.bl.e 
-tantiti es ( 2 5.269 5.47o 5.7r3 r00 r00 ]o0
- 
vegetable fats and oil s
- 
sIa.r:ghter fats
- 
nrarine fats ancl oi] s
3.454
r.495
329
3.605
1.590
283
3,755
I.619
328
65t5
2Er3
612
o)ro
1) tv
512
b519
2613
lnclu.stri a1 util i za.ti on and L,296 .L.262 r.346 100 J.UU
#Eetabte fats ana 3itH"'""
- slaugbter fats
- marine fats aod oi'l r:
,06
665
L25
52L
675
85
535
680
130
19r0
51r 3
9tT
40r6
52r7
v, I
l9r 6
5015
2tl
I"fl--b*'"" .!g@,{l) 3.993 4. 196 4.3c;7 i 100 r00 loo
- 
veretab-] e fn{s arrd oil s
- 
sl.aughter fets
- 
marine f"ts aril oil.sr
2.9r9
830
204
3.o84
9r5
L97
3.23r
940
r98
I+, L
20r8
5'l
7315
2lr6
+r I
74ro
2L15
Aq
Degree of se] f-suffici o.nr.J. 7Or4Y, 7)tth I rr/i
- 
vegetable fats and oils
- 
slaughter fats
- 
marine fats ancl oi] sr
TLtah
82r9/.
!$l
72tii"
86t47"
5i7;
601'f/o
oot)fr
4t3fu
cntnn(r)
(z)
Ihe erte:rrlp1. trc.cle balan0e anrl conzurnpti.on cliver.ge sli.ehtl.y fro- those in Tabl ef,,.B/n?..:
Tn fact this table inclrrdes the ernr.i-rr:l^nt of certain pTepared erLib'le frts for whjehit is diffirer'-1t to be certain whe{her the or:i.gir i..--5641 , vegetable or rnarine.Hohrelze?tthe quantity is verlr sna11.
The iten travailable qrantiti"esrr is nbtained by a.d"ding to total orrtput and the erterrrafl-
.tracle balance, the ehanges in stor:ks not inclu.derl n[ere, which amount to -B? OOO netr"r-ctons in I969/7Ot 
-52 o0o'rnetric tons jn 797o/T .ia +10? ooo metric tons in 1971./72,
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nabte Tr.V.2_2.) 
-
i n humal csrlgjiop_tX._t3"_tg,'nf!fl$g.:9)
(.L96r/66t * 1-a7rh2)
Source SOEC, Agricrrltural Statj sti.cs.
Table \I.!ir22./, 
- 431_s anrl.jil: - ne+,_lrj'
eornnmrri +I (rnC-5) 
.
---69{s/e6 
- 
r97rh2) in kg of rend-ered. fat,crucle oil or pure fats o:
oils
P-adt'el L>o)/ oo L966/67 L967/6d Lyoaloy t969ho t97o/'!! 1 \-:'| .l ',: ')::::1.'\
l{argarine ald othen
prepared" fats
Slaughter fats
Edibl e oi 1s
25t4
Lw7)
34,8
25 17
ror)
J4r o
25 t2
1; 1LW, I
J) to
24t5
4vtr
)(tv
23r3
?X1
JV'L
23t6
L'l t'{
3b,6
25t2
15r8
39$
Total edible fats 'r; 'tlvt I 75rB 1.1 'lIttl {lro I/r/ 80r5
Butter 2313 23'2 2213 22r1 22rA zvtL 19t4
Total prepareil fats
and oils
iooro l00ro I00r0 r0or0 Iocr0 L00r0 l0or0
Product L>o>/ oo t966i67 L967/6b \y6oio9 \969/'tc 't (,'t^ 1'l
llarga"rine and oth.c-
prena.red fe.ts
Slau,lhter fats
rrd;hl 
€, Oi I S
oru
1tiJ'V
bro
orr
3rU
Bro
vt4
AA
612
4r0
912
6tI
./1v
'-2t
]"w" r
vt)
-"r/
TOte.l edi,hl o f1ts1 iz i
' 
I9v 17# L9 t1 20J 2; rv ,)-. 1c), J
Ruttor J 
'+
E/iJ 
'+
5r3 J'! /, !,a2v
,note1 oroplred fatS
ard oil s
23t2 23t3 21rl 24t9 L) i v _e 2 J
Soulce ; SO!.C - Agricultrrra1 St.ti st j-es c
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Table II.C/z.I - Woodland alea in Uember Statea and
breakdoun of wooallanal by ty.peq olJlggLt
r 955/6? GEN F I ltt t- aEc-5 Ll( .; Int .; c( EEO-9
l) Brgakalovn of. area6
total ar6a of courtl:
09?oin 'oco ha)
total uea of Yooalland
fir,ccc h)
woodland.,/tota1 ln #
Uooith^d 1'l o@ltwl @-
f of n ln Co@ltty J EF-
?r.890
1.201
29,3
23,15
5f.91 0
l{.ccc
IJ
19,3C
45.20
30.t20
6.1 93
20,{
2t,80
?0,c0
3.670
2!0
?,35
tm
0,95
bl?
20
2,tt
26C
83
17
0,25
0,3c
lt 6.s00
28.390
21,3
lm
2f.400
't.8{0
7.030
?lq
3,75
0,90
f.300
+70
il
ts2.6c0
ln c?q
.)ljj',:l!S
State fore6t€
Ioregt€ belongitrS t
other public boilie6
Private foreata
IfiTL
b)gs.jerc entaAe,g
total woodl-and
State fore6ts
Fo?rrts tctotr8t'tlg to
otb* B&Uc boalt.B
2.239
l.Bll
1.207
3l,l
25.1
|,{0c
I 0.30c
1f.000
t 0,0
16.{
3.?8+
6.193
1,6
3t.3
m
{8
l?1
an
23,8
| 6-5
ztt
325
617
30
49
83
t.071
D.tt5
t7.788
28.3S0
l{,3
7{0
l.r 0c
1.8r0
r0,z
239
JO
?15
qlq
t3l
ls
2?n
170
a
5.133
0.xg
19.?4{
3(L9?5
li,0
I,83
l.15
J.JJ
1,83
1,69
58.3
t00
0,09
0.o
0.i?
0,r6
u, a0
62.?
lc0
100
100
59.8
t00
1r.30
t2.5
t00
{,62
0,t8
a
100
2,6
0,n
1,06
6l
100
r00
100
r00
Private forsats
I fi'.1
c) as oercentage offfi;.ffirFell_
lsffi-State forests{
( Erc-
ForeatE beLonging
to other Pub1lc
bodies
EEC.6
sEc 9
Private fore6tB
EEC.5
EEC-9
{3,8
100
5f,98
t3,l 0
21,13
2?,60
t?,7f
I 6,{3
73.6
lc0
3{,3?
2?,00
1q 27
35.13
57,89
53,50
0l,l
!0
?,0r
11 \7
72,12
tt t&
l9,a
40t
100
I,A
I,33
0,?3
0,?3
0,98
0,s0
Sorrcrs: $Q-EQ, Agr{cultural Statistics
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Breakclown of woodland area according to forestry nethod
a)r@
hJoodland afea ful1y
utilized elther
full-grown trees or
coppice with stanclar
coppice
Woodland area not
fully utilized (t)
ttlood.land
GER Il IJ EEC-6
6" ?07
0,394
r'i0
Jt)
tJl
F n to
la ( n4)
fr lndl
!t+. zoot
h, fna\
5.E 49
2.J.Olf
1.072
2.313
I tl5
5.994
7?7
luu
I
1J
?75
r,QQ
J I:J
IJU
IT
0
n
lu
n
ul
77 ft1.7
I 3.? 4.2
4.5{5
nc i 11
b) Ae a percentage
total utilized
wood,Iaud area
fuIl-grown trees
coppice with stand
copp j-ce
Woodland
f i,3
s l,l
,i,0
190
(50,0)
i
I [{9"4J
rnn
4',1 ,l
l g,3
4c, t
88, I
i,B
I 0,1
lnn
23,1
lLra
100
80,5
0,0
.l 0,5
b?,4
Jir0
r00
c) As a percentage
total woodlanil area
Wood.land area ful1y
utilized
Woodland area not
fulIy utilized (L)
97,8
,., 7
l0c
|'0/.YJ
/rr rl
100
9?, 0
2r4
100
B21 3
l?,7
100
l0o,c
0r0
luu
I 00,0
0,0
r nn
B2,S
li,l
100
d) As a percentage <
the Community total
( EEc- 5)
Woodland area fu1ly
utilized
fu11-grown trees
coppice with standa
coppice
!{ooillanil area not
fu11y utilized (t)
Wooclland area
3 0,8
40r5ts.-\ +,r
3r3
10, l
38, 0
Jl rJ
cn )
92,ti
.'i7, B
tn (
1 7,5
, {l ,6
3'2
2?,6
1,0
I rt
0,3
lrl
lro
71
)Q
215
0r0
,J
0,4
,,rf
c,o
0r3
I ilo
:1:t
I U\i
1 r'i l'l
i c3
Woodland area not fully utilized is woodland not -forrcing part of a proper woodlandholding' e.g. GERMANY: forests producing less than ] cubic meters of crude tinberper year per hectaret and stunted forests and. Alpine forests; FRANCE: Garriguesl
ITALY: areas produci.ng very little tinber rra.ve not been separated from fu13-y utilized
woodland; NETHERIANDS: forests used exclusively t'or recreatione.
SOURCES: SOEC Agricultural Statistics 1972 No 2
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TC!1"_IkD/2.,1d gtg.g" domesllc protluct (GDP) at-jlastgr gost_per_person wor\ins in the
agricultural (1) g.nd other_seotors in the nrincj.pa-l regions of the
Comunity (EBC-6)
"1y70"
8cir.::co : EC Cominission, D-G for .{griorlture,(t) Agrictrltural sectorg (agri@lture, foresting anil fieheries).(Z) Coastal regtone benefit fron the i:rclusion of the GDP of the fisheries sestor.
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- 
gbecpr goatr
418 P1*t
aa9 PoELtwqqo PigP ara potl.1t47
243
286
433
L'2
50
:
93
2T
6
43
54
14
10
303
9
4
u
1
2
54
9
4
2L
26
,
5
333I
7
16
,
1
54
5
2
I
10
2
2
276
9
7
t2
3
I
43
2
1
3
3
I
II
89
12
5
:
1(ttt
280
1l
J'J1
526
11A
38
4,)
A1
15
fub;tstd u54 983 494 t92 L62 2795
izolrablo latil 
- 
Derm. oropaIlo n-grazlngstook1/i0 n 
- 
pigs ad. pouLtrl
?lOPern.caops 
- 
atabLe land,230 n 
- 
la,e;zLna stook24o r 
- Figp +iil poaltrl
ilo Crezfutg stook - arable lalJzO tr 
- 
peroanert qropt
i4o n - FieP aril. Pqultrf
410 Pige and porltry 
-arablc l
42C F H-De1ooo1.6Ds
430 n n-grazingstool
550 Other
130
L20
?8
L22
66
27
n=
*=
33
92
16
3I
28
3
2ro
31
1r0
15
2
46
r9
I1
91
I3
I?
18I
239
2T
143
r5I
66
10
I
7L
I
:
158
10
14
15
39
4
3
3O
2l
9
2
5
5
5
2
10'l
404
L15
180
121
31
or)
54
340
50
J
t55
35
tub-total ,43 6u 6rL 406 69 2313
Grand total 
- 
EEC-9 L707 L227 LL4' 798 231 5r.08
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Table rr.D/3.5 a) Results
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of farm:. of Comunity fa:ens re
$pe of farning
l{wrber of farms
tl
I nun""serrted Ituaicir:e returnsTotal
Unit
1ii Cieneral agricrrlture tq-l .t/: 69. 3c l rio j
1l2 Hortictrlture ,rt 1)q L(.O. L [ )
130 Arable land 
-
perna.nent crops \42.106 1.V.:L
11
llo ArabLe land 
-gfazing stock )) ( .:);y
'r ar f{tA
??) Fhlit + -it,
?2!i vines 3,i o. 4 82 'I tr, I oR ! OO
22i Olive produots 1 n1 R(t 1) 12'l
220 Sundry permanert oropl 4t,. BI9 s 71 A zo
2io Penna,nerrt crops 
-
arable land. 174 P,A1 20.20,
2Jo Pernanerrt crops. 
-gfazLng stock 1 n" 
(o, 44. ILL
-1.16 Cettle 699.o23 510. xB 1 't A'l
JJl Sreep, goats ,^ ,AA
-iic Cattle - sheePr goats ro.559 n Ot)QL 12
lto Grazing stock -
arable land. ,75.8e9 332. 
1.04
3?o Grazing stock 
-
permanerb orops
otr. uoL lcr.(,()4 :zo
_.^:g Grazing- stock - pigs
ohd ndr t?frt
??r, l ql 11F c,i'r
zi,;S pigs
'1 
AAA 1 1ta 79
1!;9 Poultry I. UUO \2
r;lc Grazing stock 
-
arable la^ntL
JL. zOL ?.646
ri:c Pigs.a^ncl PorItrY -gazine stock ': o -r.i R 2?1
Total (weighted. avera6e) ^ -^F /^-J . Iv). o') J \.829.o57 O. i i e
:'L:r"e- : EC Comrnission, D-G for Agrictrlture (ntCA).
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TabLe II D/f.5 b)
Type of farniag
Criteria and incone ttl-gTLtl
UAA
per
farm
ALU
per
farn
Farrn
capital
per
farn
Gross fair
incone
per
farm
Gross
farm
inconq
ALU
Labour
incone
Unlt ALU rOO ua fOO ua ua ua
t. GeneraL agricuJ.turc ,]9' l9 ir:11 o. u)')
::? Horticulturc i, 82 zt)Q :i,1 IUI ., ,) (-
:;:-TtaE:Ie-Tani[--
Bernanent crops
2i t22 1t )1 L)( ' a1
lrc Arable land -grazing stock 30,37 Z I L\) ^)t+ 9? lt.4V' l..r !)
:!:l fruit J, &i
'Jo 4A
a /1'l
i.2.', Vines )r )o 1,41 : cl n
'J:r O1ive producte at
arn Sund.ry Pe:manent crc )' CU "l, Or aO : :47
21g Permanent cropa -
arable Land
.QQ 2, 33 ?.\95 '-.-"ct
2lo Pernanent crops -graziDg stock
nQ^ 4rtv 1n I U> j. voo ': i :1
::6 Cattle lLrUa t :1r ?. r12 j
:3? Sheepr Soats oyrliu !t(JI 1i ') 4.. ,1
139 Cattle - sheepe goat 10,0o lruU (.) {,, 'i99 .1tt
;10 Grazing 6tock 
-
arable land
2),99 2,Qj :o') ;.i l. L)A
jzo Graui!8 stock -
pernanent crops +q t I'i
Zt JCt 11,6 /o
-.^ Qraging etook - pi.t
""- and poultry Loy .11 | 'ta p
,;48 Pigs 9,50 , )'+ .t) ) f .!o 7 . )t;!, 5,!,:i
q,':9 Poultry 17 )1 2,)4 40B 11' ).;oo
,,rg Grazing stook -
arable land 32,23 ctLI 26'
'I n?
...,. Pigs and poultry -
--" rtrezing Etock 'i f, c'l 1 a^ ?c? j.2:0
Total (weighted average) \E;17 76 r ^q.n 2 |i1
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T,s'b].e II D/r.5 c)
type of, farning
r'197o1r ao il1t/lr'
UAA
per
farm
Labour i tr'arn
force i capitalPer I p""farra i farm
oss iarnlGross tabour
inconel incone I iaconeper
farm
pcr I p""AI,U I ALU
Ualt ha AtU rO0 ua rOO ua ua nr
111 General agrtculture 1- V, )4 - 0rc0 +21 , r Jlo .r- ''l :n(
11.? Eorticulture -i 0n06 r | \l +10 + 278
1AO Arable land. -
pernencnt cropa
+ ot6'l
- 
0,02 - 468 - o[tl,
i3g Arable lantl -grazing etock
+ v,oy + 908 + 7!,1
223 fruit f u, ua +4 'to + 480 + {?l
??.1 YincE + O,06
- 
uruJ
-5 222 ^ (14
2?i otive producte f v, t/i + 0,10 605 - isj
?30 Sundry Perma,nent cnops
- 
vrvJ +l -r6 r' Jlv r- t4(
310 Pernaneat crope -
arable land.
'F \J, J-al +-6 I 2
3jO Peraanent.crops -graz].,ng sTooK + 0'33 - 0'05 +L0 -1 + 2B
li6 .Cattl-e + q,,74
- 
vr \'/) +tu .t. 12 + 728 + );1
J37 Sheep, goats - 0,41 - 0,06 + 21. +5 + 352 + 445
iiO Cattle 
- 
sheepe goats - 9'35 +14 +19 + 74Q {' 694
310 Gre'zing stook -
arable land
-t 0, Jl - 0,10 L t.. {. 1t + o)fi -r. )u3
. rrll_
220 urazlng stooK -perrnanent crops
.f 15 +4 + 274
?1.1 Grezing etock - pigs
endl poultry -r 0,52 - UrUO {. IU + 1.068 r OlI
/i.i;3 Pige + 0,36
- 
0,0L r. lzl +41 + 2.680
4!:9 Poultry c 1 (4 -l- vr4c * r'''l +Ly -f ou(, .: {ii
410 Graziag etock -
erable land 1- 0,65 + 0,oE U +10 + )o> _ 6j7
':t'o s"iZi"g-r-t""[ + ot64 - 0'03 +L4 + /l , I o^n + I.UOU
Total (uelghted average) + 0,{} "- 0' 05 +14 +10 + 617
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T:LLLII-.,P/3:? 
- 
Ina-reasg tn fem r-ncone
!y type_of farn
(t) Gernan classification.(e) Hypothesis II: labour
(l) srnolhesis rrr: :?i"Ji'
!ggg: EC Conmission, D-G
force (U,U) in accordance with the
trend.'
force ,, JO/o less than in hypotheeis
for Agriculture.
fron 1 Uz-JW
1959/6o to
II.
Level of income ia DM
lype of farn
Hypothesis II (2)
-
Predominaatly cash crop farns of vhich:
- 
intensive farming
- 
extensive farming
Mixed cash crop farns
of whichl cash crop and fodder crop farns
cash crop and pigs and poultry farms
Predoninantly fodd.er crop farms
Mixed. fodder crop farms
of wbich: fodder and cash crop farms
fodder crop and pigs and poultry f,arns
t'lixed pig and. poultry farms
Non-specialized farns with cash cropa
Non-specialized farms with fodder crops
Hypothesis III (J)
Predoninantly cash crop farms
of nhioh: intensive farming
exteasive farming
l'{ixed cash crop farrns
of which: cash crop and fodder crop farms
cash crop and pigs and poultry farms
Predominantly fodder crop farms
Mixecl fodder crop farms
of which: fodder and cash crop farms
fod.der crop and pigs and poultry farne
Mixed pig and poultry farms
i'Ion-specialized farms with cash crops
Non-specialized farms with fodder crops
i,sqF tbqn 20.000 50 000 D.1 20 O0Ol to
I ";ti"" bo ddonn*nd over
5.7
14.3
5.2
12,7
ttt t
18. B
r1i q
25.9
3.3
9.1
6.8
t.\,
14.?
18.7
2L.'
':.t
LU. )
11C
23.'
t.Y
'1 1
5.3).o
t2.7
lo. o
L9.5
ii.i
z t.5
1q /
.t_(). u
.1,J. o
1if ,1
i,lr. r)
I-i. fr
t0.ri
I r. o
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Tablc II.D/3.8
- 
Yie1d of various crops, tgZL to LSTJ (q/na)
T_o t aI 
"_c 
el-eal s_ (.exc 1 udlngJi c e )
EEC-g
EEC-6
37 ,3
36,7
wheat
38,3
l.r "tJi, I
39' 0
33,7
Conmon
France | 39,4
Wheat and spelt
zl u, o A1 .l
'tJ, I
EEC-g
EEC-5
7A 1
35,O
JI'J
36,6
).7 '!Jit r
.jct J
Barley
sEc-g
EEC-5
Jor )
34, B
39, 1
38,3
JB, ?
)lrY
Oate
EEC-g
EEC-5
33,0
31, B
i:, a
ay' ;.
Maize
France trA ()-ir ) 55,O
Potatoes
France
Gerraany
,A)
2i4
eet
237
299
tth
290
Sugar b
EEC.6 i t+6
I
r+ Jt!" LrL I
Sourcc : SOEC,/'
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Table II.D '.1O-Index of the developnent of the price ratios (l)
between certain products and factors of
production in five. regions of the
Community (Z)
from March 1972 to September 197J
Regions
milk,/concen-
trated feeds
milk/wages
and salaries
vheat,/tractor
North Picardy
(Franc e ) u t'J1 or 9zt o, 81
Limburg (south)(eetgium) 0, BB o' 8J o, EB
Groningen
( Netherlands ) or92 O' 90 rtvl
Venetia
( Italy) ar7, or99
Lower Saxony
(Germany) 0' 90 C,'{9
Source : EC Commission, D-G for Agriculture.
(1) 
€.go if i4 L972 th.e price ratio of a certain quantity of products
to a certain quantity of factors is Or8O and if in I97) Itli's ratio
is 0172, the corresponding index will be 
re = O;!On
(2) Regions where sample farms are si"tuated (linear programniog)o
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3ol"- 1i:3'a'
(1971 an'1 197?)
iu ue
Measures Spenditurein 19?1
Egpcncllture
in 19?2
!ota"l
:.gl:,./t972
l. Repairs to damage caused by floods in
rtaty 
,:,. 2a6f66/hq})
A. Survey on the structure of farns(R.ta/6r,/EEc)
3" Research on swine fever(n. luuc ) no 349/65)
4. Aid to groups of fruit and vegetablegrosers(R. t5g,i 66/sqc )
5. 
-Aid to the fruit and^ .regetable Eestsr(a. ry9/66/nnc)
5. Census of pig population(n. lunc ) n" 35ol58)
7. Grante for slaughtering cors and rithhotding
miLk fron the market(n. (noc ) n' !g't>/6gJ
B" Grubbing fruit trees(R. (EEcl no ?j1"1/6))
TotaLs
2.685.131
135.030
80.gg8
L.788.62'.1
44.330.053
r.200.000
4.773.340
336.r41
3.150.379
26'97t
390.903
L.8r'4.702
'1.568.473
5.835.510
r35.030
to?.969
2.L79.53O
44.330.053
1.200.000
26.638.042
?.905.016
75.329.722 13.001.428 88.331.150
&gl*: EC Conniseion, D-G for Agriculture*
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Footnotes to lable II. E/J.1
(l) At national level
- 
subsidies and. refunds of interest payments provided under the
agricultural budgets of Member Statesr the LH.nder and the Italian
autonomous regions, Italian Green PIan, Cassa per iI Mezzogiorno(including forestry but exclud.ing fisheriee),
- 
para-fiscal charges allocated. in France, Gernany and the Netherlands,
- tax-free fuel for agriculture.
At the Connunity level
- actual disbursenents of the European Agricultural Guidance and.
Guarantee Fund (EAGGF).
(2) Market support
l{en!e; Stalg : market support expenditure not qualifying for EAGGF aid
GdninGGti"e expenses of the intervention agencies, expenses for
intervention, purchase and storing in excess of the eligible fixed
anount ; expenditure on support for products not subject to the comnon
organization of the narket)and special levies allocated..
Connunity : market interventions, export refunds, Conmunity compensatory
anounts paid to Germany, Italy and, tuxembourg. One important reservation
muet be nade about the calculation of trends in market support. The
actual disbursements for any one budgetary year often overlap two or more
financial years ; it thus becomes difficult to access the real rate of
increase of expenditure from one year to the next.
(t) Structural neasures
Early retirenent, investnent at farm 1evel, market structures,
infrastructure, rural public services, forests (see Table No ).
Undertaken by the EAGGF Guid,ance section z in L967 : 24.1 nillion ua ;ia 1959 : 2OO million ua ; in 1971 z 242.5 million ua.In L972 the EAGGF Guidance section financed tbree types of intervention :
- individual projects for inprovement of agricultural structures(Council Regulation No L7/64 EEC of 5 February 1964),
- special neaaures, eucb as financial compensation, bearing the cost
of certaia agricultural disasters, aid to groups of fruit and
vegetable grouers,
- 
joint action to apply provisions relating to the new aims of tbe
conmon agricultural policy (in compliance with Council directives
No 72/L59/nEc of I? April L972 on the nodernization of farms 3nd
No 72/1-6O/EEC of L7 April 1972 concerning measures to encourage
the cessation of farming).
_268_
(4) Sundry measures
Guidance and development measures for certain productive activities,
veterinary and phytosanitary measures, quality and species control,
price reductions for certain factors of production (fuet, fertilizey),
natural disasters.
(5) Compensation for loss of income caused by the DM revaluation, granted
by Germany to farmers either by budgetary means or by refund of V.A t.
EAGGF contribution
L97L : 90 million ua.
L972 : 5O mittion ua.
(5) Subsidies, transfers and taxes allocated for the granting of retirement
pensions, fanily allowances, sickness benefits, benefit for accidents
to farmers, and home heIps.
N.B. : 
- 
Figures taken from the bud.gets of the six lulember States do not
take into account transfers and payments between various
budgetary headings during the year nor carry-overs from one
year to another.
- 
Administration expenses of the Ministries of Agriculture have only
been taken partly into account. In this respect it is to be noted
that some countries include in the expenditure connected with the
pro$rammes the share of Ministry of Agriculture administration
expenses attributable to the programmes. Others, however, do not
include these expenses.
The Commission has been unable to make such an attribution, tbrough
Lack of appropriate details in national budgets.
- 
Expenditure on teaching and information in agriculture and
expenditure on agriculturaL research are also excluded.
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Footnotes: Tables I'I.E/J.2 and. ).3.
(I) Budgetary indicators d.o not permit the provision of a complete picture
of the public sectors support for agriculture; they do, however allow
an initial examination of certain outstanding features of the d.ifferent
policies. Here only subsitlies, interest rebates and para-fiscal charges
allocated. (creditsr guarantees and state contributions excluded) are
taken into account.
(2) Early retirement, change of occupation.
(S) Investment in farms (construction, improvement of buildings, land
acquisition by farmers, discharge of registration costs on purchases).
(4) Investment in marketing and processi-ng agricultural products, ai* for
the running and starting-up of groups of producers, qual-ity control,
etc.
(5) Hydraulic engineering and irrigation works, rural road.s and road
naintenance, Iand improvenent and reorganization.
(5) Rural electrification, drinking water" drains, village improvement,
road.s.
(7) Main1y for fuel tax exemption, subsidies for fertilizer, rebates of
selective employment tax (United Kingdom), refund of rates (Ireland
and Denmark).
(8) Conversion of orchard,s, olive-groves, vineyards, developnent of certain
crop and livestock productions, inprovement of quality by selection
proced,ures.
(^) Excluding deficiency payments.
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